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PRESENTATION DE PUK 
Pechiney Ugine Kuhlmann est un holding cree en 1971. 
Le domaine couvert par PUK est tres vaste : acier, electrometallurgie, 
aluminium, chimie, cuivre, nucleaire, produits carbones et frittes, 
produits metalliques speciaux. 
De nombreuses societes sont controlees par PUK, dont les plus impor-
tantes sont : 
Ugine Aciers, PCUK (Produits Chimiques Ugine Kuhlmann), Aluminium 
Pechiney. 
Le personnel atteint le chiffre de 77640 en France, dont 3200 chercheurs 
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PRESENTATION DU SERVICE CGDOC 
Historique : 
Avant meme la creation de PUK, existaient dans diverses societes, des 
services de documentation, dont le plus important etait celui de Alu-
minium Pechiney, situe a Voreppe. 
Aucun de ces centres n'etait automatise. 
La mise en commun des interets financiers dans le holding, entraina 
une mise en commun de la documentation, sous la forme du service CGDOC, 
Coordination et Gestion de la Documentation de PUK cree le 11 avril 
1972. 
Role : 
Le fonctionnemdnt de CGDOC s'appuiesur deux principes apparemment con-
tradictoires : 
- centraliser 
- respecter 1'independance des centres de documentation existant dans 
le Groupe. 
La centralisation a ete necessaire pour : 
- informatiser la documentation dans le Groupe, 
- creer un fonds documentaire commun, 
- elaborer un thesaurus commun, 
- !!favoriser la cooperation du Groupe avec les organismes exterieurs, 
specialises en documentation, et representer le Groupe aupres d'eux". 
La decentralisation est marquee par la non dependance hierarchique des 
services de documentation du Groupe par rapport a CGDOC ; les budgets 
sont independants. 
Chaque centre conserve un fonds documentaire propre a son domaine. 
Cette volonte de decentralisation a oriente le choix des systemes in-
formatiques en conversationnel. 
Sur 24 centres, 10 sont equipes d'un terminal. 
Ce terminal leur permet un acces au fonds documentaire PUK chez SPI 
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(Service informatique de FUK), mais' aussi aux nombreuses bases de donnees 
disponibles sur le marche. Chaque centre choisit ses abonnements aux dif-
ferents fichiers (serveurs). 
Ce mode d'organisation decentralisee permet une proximite tres grande 
entre le documentaliste et 1'utilisateur et un service tres efficace. 
Une remarque est a faire quant a la situation geographique de CGDOC : 
CGDOC est situe a Lyon dans les memes locaux que le service PIAD brevets 
(Propriete Industrielle) et le service Tecnova (vente de technologie nou-
velle) . 
CGDOC a des relations privilegiees avec ces deux services et en particu-
lier gere la bibliotheque de PIAD. 
Cette bibliotheque couvre tous les domaines de PUK deja cites, et se 
compose de 750 livres, une collection de 21 periodiques, les dossiers 
PIAD, 60 000 brevets (supports papier, microfiche, microfilm). 
Les dossiers d'etude PIAD sont reunis dans un fichier systeme Keydex a 
gestion mecanographique, dont le thesaurus comprend 600 mots cles. Ce fi-
chier sera mis sur ordinateur sous peu a cause de son grand volume (5000). 
Le fichier du fonds documentaire PUK ( ~ 60 000 documents) est gere par 
ordinateur IBM chez SPI. 
Le systeme est conversationnel depuis mars 1980, grace a 1'emploi du lo-
giciel STAIRS. 
La saisie a lieu chez CGDOC sur un mini ordinateur HDS de memoire centra-
le de 10.000 octets, relie a un ecran video et a une imprimante, tous 
deux de marque MDS. 
Les memoires annexes sont deux disques souples et un disque fixe de 10 
millions de caracteres. 
Le programme de saisie, ecrit specialement pour PUK, possede des proce-
dures de validation adaptees et une possibilite de correction tres facile. 
L'envoi des donnees a la SPI se fait par le reseau telephonique commute. 
Les documents contenus dans le fichier sont pour la majorite des docu-
ments internes ; toutes les filiales de PUK peuvent avoir acces a ce fi-
chier, mais avec des restrictions sur certains documents pour garder le 
secret de certaines filiales, notamment dans le cas de modification du 
holding. Un degre de confidentialite est attribue a chaque document sui-
vant les instructions des proprietaires. 
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CGDOC a cree un fichier des societes du Groupe ou ayant des relations 
avec le Groupe, grace au logiciel AS d'IBM, et des fichiers divers dont 
la base de donnees "Competences Groupe PUK" au moyen du logiciel Texto 
de Chemdata. 
CGDOC a acces a "20 inillions de documents externes couvrant pratiquement 
tous les domaines interessant les activites du Groupe". 
Les fichiers scientifiques et techniques, fichiers technico economiques, 
fichiers sciences humaines des serveurs SDC, Lookheed, ASE, SPIDEL, sont 
tous accessibles en mode conversationnel par 1'intermediaire du reseau 
de transmission de donnees Transpac, T>annet, Euranet etc... 
D'autres fichiers sont accessibles en differe, notamment fichier brevet. 
de 1'0EB (Office Europeen des Brevets a La Haye), fichier INPADOC, fi-
chiers alliages du Patent Office (a Londres). 
Ces moyens documentaires importants permettent a une equipe reduite (5 
personnes : 3 cadres, 2 employes), de rendre de vastes services. 
CGDOC offre : 
- des reponses immediates aux questions concernant les domaines de compe-
tences et/ou technologies du Groupe, 
- des diffusions selectives, 
- des recherches retrospectives, 
- des conseils en matiere de documentation. 
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ORGANISATION SCHEMATIOUE DE LA DOCUMENTATION DE PUK 
Les relations sont seulement f.onctionnelles. 
Legende 
T . , 0 / \ . utilisateur f /A O 1 . A .CGDOC 
1 • centre de k . fichiers 
1 * documpnfat-1 nn M h. • exterieurs 
PRESENTATION DU PROJET : FICHIER DES TRADUCTIONS 
Le Groupe a acces a de nombreuses sources documentaires du monde entier. 
Tres frequemment, les documents estimes pertinents sont ecrits en langue 
etrangere, et font donc 1'objet d'une traduction. 
A cause de la decentralisation regnant chez PUK, chaque centre de docu-
mentation ou meme le centre de recherche, se charge de 1'obtention d une 
traduction. Les documents traduits sont disperses. 
II en resulte qu'un meme document peut etre traduit a deux reprises dans 
le Groupe. 
Or, une traduction faite,comme c'est le cas chez PUK, par un specialiste 
de la langue et du domaine considere, est une operation couteuse. 
Exemple : 24F pour 100 caracteres japonais traduits en anglais 
16F pour 100 mots de langue anglaise en frangais 
Afin d' eviter la duplication des travaux de traduction, il a ete decide 
de centraliser les references des documents traduits. 
Jusqu'a present, seuls deux centres de documentation-editaient un bulle-
tin "traductions" comprenant, pour l'un d'entre eux, non seulement les 
traductions faites par le centre, mais aussi celles du CNRS, et, dans 
les deux cas, le fichier "traduction" est interrogeable par mots cles. 
L1optique qui preside a la conception du nouveau fichier est differente. 
La recherche documentaire sur un sujet precis a partir du fichier n'est 
pas envisagee. L'utilisation du fichier traduction a lieu apres une re-
cherche documentaire classique. 
Par contre, la question a laquelle le fichier doit permettre de repondre 
est la suivante : 
ce document pertinent en langue etrangere a-t-il ete traduit dans le 
Groupe ? Si oui, ou se trouve-t-il ? 
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CHOIX DES MOYENS DE REALISATION DU FICHIER 
"TRADUCTIONS" 
Systeme : 
Un fichier a gestion mecanographique pouvait etre envisage, mais le fi-
chier traduction doit etre facilement accessible a chacun, dans le but 
de decentralisation. 
Pour repondre a cetobjectif, la solution d'une mise sur ordinateur en 
systeme conversationnel a ete retenue. Aussi chaque centre de documenta— 
tion possesseur d'un terminal peut interroger le fichier. 
Logiciel : 
Les fichiers de PUK interrogeables en conversationnel sont geres grace 
au langage 'Application systeme" d'IBM ou grace au logiciel Texto de 
Chemdata. 
AS IBM fonctionne en longueur fixe. 
La troncature n'est pas programmee au prealable, et les programmes d'edi-
tion sont a ecrire. 
Texto est un logiciel fonctionnant en longueur variable et tres adapte 
aux problemes documentaires ; grace a la troncature, il est facile de 
retrouver une chaine quelconque des caracteres dans un enregistrement. 
II permet aussi des editions parfaites. 
A cause de ces deux derniers points, Texto a ete choisi. 
D'autre part, 1'utilisation de Texto permettait de mettre en application 
une connaissance theorique acquise pendant les cours du DESS. 
NB : aucune comparaison de cout n'a pu etre faite pour orienter le choix. 
Materiel : 
Jusqu'a present, les fichiers de PUK utilisant le logiciel Texto, etaient 
implantes sur 1'ordinateur du centre de calcul de Grenoble. 
A cause d'une avarie de fonctionnement de cet ordinateur, il a ete im-
possible de faire de meme pour ce nouveau fichier. 
PUK devint alors le premier client prive du service informatique du 
centre d'etudes techniques de 1'equipement de 1'Isle d'Abeau (CETE)) qui 
dispose lui aussi de Texto. 
DESCRIPTION DU MATERIEL 
. CGDOC dispose d'un terminal leger portatif Texas 700 a imprimante 
thermique a vitesse de transmission 300 bauds. 
. CETE Isle d'Abeau possede un ordinateur Iris 80 realise et commercial 
se par CII Honeywell Bull 
1 unite centrale de memoire 1024 K octets 
2 calculateurs frontaux (Datanet 2640) 
6 disques amovibles MD 200 de 200 millions d*octets 
7 disques amovibles MD 25 
d*autres peripheriques... 
Schema de raccordement PUK - IRIS 80 CETE 
PUK » liaison J CETE 
modem 
__________ , 
i 
reseau PTT commute •—t—Modem-Frontal-Iris 80 
reseau Transpac 
L'emploi du reseau PTT est facture selon la distance et le temps d'util 
sation ( -60 F/h), celui de la liaison CETE par Transpac est un forfait 
de 150F/mois, et donc tres economique. 
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Des que 1'idee d'un fichier des traductions a germe, CGDOC a decide 
d* associer a sa creation tous les centres de documentation du Groupe. 
Une lettre de presentation du projet a ete envoyee a 13 services (voir 
annexe 1). 
Ceux-ci ont accueilli tres favorablement le projet, ont fourni des in-
formations sur le volume des traductions effectuees, ont apporte des 
critiques, ont emis des suggestions sur le bordereau. 
Quatre petits centres se sont proposes spontanement pour enrichir le 
fichier en remontant dans le temps. 
VOLUME DES DONNEES A SAISIR 
Plusieurs choix dependent de la taille que prendra le fichier : 
1. quantite d'espace disque resident a louer 
2. definition du format de numerotation du fichier 
3. choix d'une interrogation sequentielle ou par index. 
La taille du fichier au moment de la mise en oeuvre est une connaissan-
ce suffisante pour definir les choix 1 et 3 ; par contre, il est impor-
tant d'evaluer 1'evolution du fichier pour fixer une valeur au format 
de numerotation du fichier car ce format est immuable. 
L'importance du volume des documents a entrer est estime par la quantite 
de traductions faites par chacun des centres de documentation,(voir an-
nexe 2). 
Certains centres a petite production se sont proposes pour remonter dans 
le temps; II s'agit de SOFREM, CARBONE LORRAINE, LRF et UK Colorants, 
qui possede un fonds de 500 documents traduits. 
Deux centres ont fourni le nombre de traductions effectuees les dernie-
res annees. 
PCUK Jarrie, qui de 13 documents en 1978 est passe a 22 en 1979 et pre-
voit encore un doublement du nombre pour 1980 puisque deja 11 traductions 
ont ete demandees au premier semestre 1980. 
Ce centre est tout de meme restreint et son evolution n'aura que peu 
d'incidence sur le fichier traduction. 
Par contre, DCRD est le plus gros fournisseur de traductions. 
L'etude de la progression du service traductions (voir annexe 3), montre 
que le nombre des traductions a double en 5 ans, et que 1'accroissement 
est d'annee en annee plus rapide. 
On peut admettre que le fichier peut demarrer avec 1000 documents en 
1980, s'accroitre de 500 documents/an les premieres annees, puis d'en-
viron 1000/an en 1985, et n'atteindra pas les 5000 documents avant 1985. 
Conclusion : 
La taille d'espace disque reserve 100 quqnta , offre la possibilite 
de 1300 enregistrements de 600 caracteres chacun. 
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Format du fichier (5) : prevoit 99999 enregistrements et laisse donc 
une bonne marge de securite. 
L'interrogation sequentielle sera tres suffisante les premieres annees 
car pour un nombre de documents < 5000, le cout de 11index depasse celui 
d'une recherche sequentielle dans le fichier. 
UTILISATEURS 
La saisie est effectuee par un operateur de CGDOC a partir de bordereaux 
Certains centres de documentation se sont proposes spontanement pour 
entrer directement leurs donnees sur le fichier Tradoc. 
Un manue1 simplifie d'utilisation de Texto a ete congu a leur intention. 
L'interrogation se fait en mode conversationnel pour tout centre posses-
seur d'un terminal. 
Les autr^s recourent a un bulletin edite chaque mois. 
Dans le but d'une comprehension iirmiediate des informations du fichier, 
toute donnee est memorisee en clair ; aucun code ni abrege n'est utilise 
CONCEPTION DU BORDEREAU 
Le choix des donnees a faire figurer dans le fichier Tradoc est condi-
tionne par le fait que celui-ci est interrogeable document d'origine en 
main (ou du moins reference du document d'origine). 
Le fichier ne contient aucune description du contenu du document : ni 
mot-cle ni resume. 
Par contre, il comprend de nombreux elements relatifs au document d'ori-
gine. 
Explicitation du choix de certains elements constitutifs du bordereau : 
JL°£aA^ iLaj^ i£n—: 
nom de la societe et situation geographique carypar exemple^PCUK peut 
etre situe a La Madeleine ou a Jarrie. 
Langue_e_t ti_tr£ de_la £r£duction : 
la langue et le titre de la traduction sont donnes, mais par contre les 
noms des traducteurs ne sont pas cites. 
Le titre est un element supplementaire que possede 1'utilisateur pour 
determiner si le document estime pertinent l'est effectivement. II est 
aussi important dans le cas d'une traduction partielle d'un ouvrage. 
Forme^ : 
savoir si le document est traduit partiellement ou completement est inte-
ressant notamment dans le cas d'un brevet pour savoir si les revendica— 
tions ont fait ou hon.Vobjet-d^une. traduction. 
C^°p_y£i_gh_t : 
cette rubrique a ete rajoutee a la demande d'un centre de documentation. 
En effet, on pouvait penser, a priori, qu'a l'interieur de PUK la circu-
lation des traductions etait libre. 
jChoi]< d_e_s _langues_ _st_ip_ul_ee_s d_ans_l_e _bo_rdfdr_ea_u : 
L'etude des traductions de 5 centres de documentation a permis de ' 
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determiner les la.ngues les plus coura.mment tra.duites (voir Bnnexe 2) 
Les langues suivantes sont retenues : 
russe, allemand, japonais, anglais, tcheque 
Les langues de traduction les plus frequemment rencontrees sont le 
frangais et l'anglais. 
CRL DCRD 
frangais 607» 48% 
anglais 40% 6% 
allemand 45% 
Nature_du _document : 
Un tableau (annexe 3) mettant en evidence le nombre des documents tra-
duits selon leur nature dans divers centres, a permis de degager les ru-
briques "nature du document : revue, brevet, norme, conference, ouvrages, 
autres". 
Le nombre d'ouvrages traduits est peu eleve, mais une zone de reference 
leur a ete reservee pour pouvoir noter ISBD, edition, references particu-
lieres aux ouvrages. 
_Ti_tre_ d_'o_r_ig_in£ : 
— La conservation du titre d1origine n'a pas ete pergue tres favorable— 
, ,ment. II est vrai que des organismes comme le CNRS n'en font pas men-
tion dans leur bulletin des traductions. 
La norme 241—004 (06—79) Stipule pourtant bien que cet element est 
essentiel. 
— Le titre d'origine est conserve dans le fichier Tradoc comme un supple— 
ment de reference, puisque la recherche s'effectue a partir du document 
originel, et non a partir de concepts. 
— nb. La traduction d'une notice technique d'auteur anonyme sans aucune 
autre reference n'a pu etre rentree dans le fichier. 
Le titre d'origine aurait ete la un element permettant de prendre en 
compte ce document. 
Parmi les references bibliographiques d'un document, seuls les elements 
essentiels sont retenus afin de ne pas surcharger le fichier. 
Ces donnees sont presentes non pour retrouver, mais pour permettre une 
comparaison entre un document possede et les elements du fichier. 
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B r e v e t  ' • ; *  •  •  
Les elements bibliographiques d'un brevet sont les suivants (voir 
annexe 6) 
19 pays de la publication 
11 numero du document 
21 numero d'application = ou numero de depot 
22 date d'application = ou date de depot 
40 date de publication 
51 symbole de la classification internationale 
33 pays de priorite 
31 numero de 1'application sur lequel la priorite est basee 
32 date de priorite 
Les numeros notes sont ceux de 1'INID. Numeros de 1'ICIREPAT pour identi-
fication des donnees. 
Parmi tous les elements cites precedemment, le numero de brevet et le 
pays de publication sont dans la majorite des cas une cle biunivoque 
d'acces a un document. 
Le pays de publication est code par le sigle a 2 lettres de 1'ICIREPAT 
(Comite de l'union de Paris'pour la cooperation internationale en matie-
re de methodes de recherches documentaire des brevets). 
Une etude des numerotations de brevets a permis de degager un modele 
d'enregistrement du numero de brevet (voir annexe 7). 
NB. certains sigles ont subi des modifications recemment (78) et ne sont 
pas adaptes dans tous les fonds documentaires. 
Code de 11Autriche hier OE aujourd'hui AT, est conserve sous sa forme 
OE chez Derwent et dans le fonds documentaire PUK. 
Une mise en garde est a faire quant a 1'utilisation du fichier Tradoc 
a partir des seules references d'un brevet. 
Exemple : 
certains centres de documentation font subir des modifications au nume-
ro de brevet. 
Derwent modifie le sigle selon la nature du document : 
un Auslegeschrift n°1234567 est note DS 1234567 chez Derwent 
est note DT 1234567A dans Tradoc 
Inpadoc rajoute des zeros dans le numero : 
ZA 75/34 est enregistre sous la forme 
750034 chez Inpadoc 
7534 sous Tradoc 
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Remarque : 
La regle de distinction des documents allemands examines ou non aurait 
pu etre appliquee pour les documents japonais. 
En effet, on distingue la publication du brevet non examine KOKAI et 
celle du brevet examine KOHO. 
On attribuerait a UN document KOKAI la lettre 0 
a UN document KOHO la lettre A 
Cette distinction n'a pas ete retenue car il est impossible de reperer 
les deux documents sur un brevet non original non translittere (voir 
annexe 8). Le risque d'obtenir deux documents differents repondant au 
meme numero est accepte. 
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LE BORDEREAU EST ACCOMPAGNE D'UNE NOTICE EXPLICATIVE 
ET D'UNE REGLE D';ECRITURE DES NOHS DE SOCIETES (voir aimexe 9) 
Certains noms de societes sont excessivement longs et la plupart compren-
nent des mots outils, ou des mots peu signifiants. 
Ces mots occupent inutilement de la place dans le fichier puisqu'ils ne 
constituent pas un moyen pour retrouver 1'information. 
D autre part, ils augmentent le teraps de saisie. 
II est donc interessant d'essayer de diminuer la longueur des noms de 
societes. Le parti-pris de ne pas utiliser de code ni d'abreviation a 
oblige a dresser une liste de mots vides dont le nom de societe est am-
pute (annexe 7). 
La reduction du nom doit permettre de conserver suffisamment d'elements 
pour ne pas entraver la recherche d'informations a partir du nom, bien 
que le nom d auteur ne soit pas le seul element de reference d'un docu-
ment. • -
La regle mise au point en s'aidant de l'etude faite par Derwent, a ete 
testee sur la liste des 200 noms de societes ayant des contacts avec PUK. 
Ce test a permis certaines modifications. 
Exemple : 
Dans la premiere liste de mots a supprimer figuraient les mots : 
entreprise, etude, groupe 
le nom de la societe "Groupe d'etude des entreprises parisiennes" 
etait reduit a "parisiennes". 
Le mot etude a ete elimine de la liste. 
NB : le plus souvent possible nous avons inclu dans la liste la corres-
pondance etrangere des mots a supprimer (en particulier japonais). 
NB . aucune convention d1ecriture n'a ete retenue pour les notns de pays 
inclus dans les noms de societes. La contrainte imposee serait plus im-
portante que le benefice. 
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REMAROUE QUANT A L'ORGANISATION DU FICHIER 
Du point de vue commercial, le fichier des traductions est unique 
et nomme "Tradoc". 
En pratique, il est compose de 2 fichiers : 
Tradoc 1 et Tradoc 2. 
. Tradoc 2 est reserve aux brevets 
. Tradoc 1 englobe tous les autres documents 
Les brevets representent d'apres les chiffres donnes par le CRL et 
DCRD/DOC, environ 20% des documents. 
Mais c'est moins pour leur importance numerique que pour permettre une 
edition particuliere, que l'idee de 2 fichiers separes a ete adoptee. 
Les documents de Tradoc 1 sont edites selon 1'ordre alphabetique des 
auteurs, et la date de publication du document. 
Les brevets sont edites sous 1'ordre des numeros de brevets. 
NB. L'interrogation est aussi simple dans les deux cas : 1 fichier 
unique ou 2 fichiers. 
Chaque enregistrement est divise en champs (11 pour Tradoc 1, 9 pour 
Tradoc 2) dont le contenu correspond en general a une zone du borde-
reau (annexe 10). 
Le fichier Tradoc 1 comprend 2 champs references afin de combiner une 
edition sur deux lignes avec 1'interrogation par article et la possi-
bilite d'une creation ulterieure d'un inderc source (exemple : titre 
de revue). 
Un premier essai de creatibn' du fichier utilisait le decoupage d un 
document en champs et sous-champs (ou prefixes) (annexel 1 ). 
La memorisation des prefixes dans le DCP tel "cote" 'page permettait 
une acceleration de 1'ajout puisque ces mots n etaient plus a saisir 
pour chaque document. 
L'edition etait correcte. 
L'inconvenient de 1'emploi des prefixes est une grande difficulte d'uti-
lisation de la procedure de correction. 
Un prefixe seul ne peut etre corrige ; le champ entier doit 1 etre. 
Les prefixes ont ete abandonnes et le fichier remodele. 
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ORDRE DES CHAMPS 
L*ordre est determine pour accelerer au maximum les procedures 
de saisie lorsque celle-ci s'effectue a partir du bordereau. 
Ordre des champs dans Tradoc 1 : 
NUM SITU LTRA TITRA TRA AUT LOR TOR REFl REF2 DATE 
Ordre des champs dans Tradoc 2 : 
NUM REF SITU LTRA TITRA TRA AUT LOR TOR 
Pour le fichier Tradoc 2, 1'ordre des champs n'est pas celui des ele-
ments du bordereau. Pour ce fichier consacre au brevet, il a paru op-
portun de placer en tete le champ contenant le numero de brevet et 
non de le rejeter a la fin, conrme ce serait le cas si 1'ordre des ele-
ments du bordereau etait respecte. 
Le numero de brevet,element de reference preferentiel, doit etre ecrit 
sans erreur. Place en tete du document, il est saisi au moment ou l'at-
tention est le plus en eveil. 
REMARQUES SUR LA NOTICE D'UTILISATION 
DU FICHIER "TRADOC" 
La notice elaboree pour 1'utilisationdu fichier Tradoc comprend entre 
autres, des notes relatives a la saisie, a 1'interrogation et a l'edi-
tion de bulletins. 
Des regles de saisies ont ete adoptees et des procedures d'acceleration 
d'ajout sont expliquees. 
183 documents ont ete saisis jusqu'a present. 
L'interrogation s'effectue le plus frequemment a partir des champs AUT, 
REFl, REF2, DATE pour le fichier Tradoc 1, et par le champ REF pour le 
fichier Tradoc 2. 
La troncature est utile pour questionner le champ AUT, REFl, le masque 
peut servir pour leschampsDATE, REF. 
Le champ RBF2 est interroge par article. 
Les operateurs logiques permettent de bien cerner la question. 
Texto propose 4 editions allant du simple nombre de documents, a l'edi-
tion du document en entier tel qu'il figure dans le fichier. 
Une edition cataloguee pour chaque fichier a ete memorisee afin d'amelio-
rer la presentation et notamment de decoder le nom des champs. 
Un dialogue a ete mis au point pour enregistrer la pagination et appeler 
le programme d'edition. Ce dialogue Dedit 1 pour Tradoc 1, Dedit 2 pour 
Tradoc 2, n'est interessant que pour une impression d'au moins 5 docu-
ments. 
Edition du bulletin mensuel : 
Ce bulletin doit faire apparaitre les differentes references classees 
par ordre alphabetique, puis par date pour les references issues du 
fichier Tradoc 1, et par numero de brevet pour celles de Tradoc 2. 
Une des solutions envisagees consistait a creer des index (Index AUTEUR, 
DATE et Index NUMERO BREVET), mis a jour automatiauement au moment de 
la saisie. Une partie du fichier serait editee en fonction de ces 
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index. Cette solution a ete abandonnee a cause I) du cout important des 
index, 2) celui du tri sur un grand nombre de documents et 3) 1'impossi-
bilite de mettre a jour un index de tri. 
II en resulte au*au moment de 1'edition du bulletin, 1 instruction n est 
pas seulement 1'instruction d'edition !Edit, mais doit permettre de 
classer les seuls documents a editer. II est necessaire : 
A de copier la partie du fichier saisie depuis la derniere edition du 
bulletin, 
B : de faire un index de tri sur ce sous-fichier, 
C : d'editer le sous-fichier en fonction de cet index, 
D : d'effacer les sous-fichiers. 
Cette suite d'operations est a effectuer sur les deux fichiers indepen-
damment. 
La manipulation est donc longue. Afin de ne pas la reecrire a chaque 
edition, elle a ete memorisee dans un dialogue (Dedimois). 
La conservation de ce dialogue est peu couteuse et 1'operation de tri 
sur un petit nombre de documents est elle aussi peu onereuse. 
Le dialogue est muet, son emploi est facile, et 1'utilisateur ne rentre. 
que les elements variables de la procedure. 
Le dialogue Dedimois est chaine avec un dialogue dedimoi 2 specifique du 
fichier Tradoc 2. 
Les dialogues plus courts sont plus faciles a gerer. C'est dans cette 
optique qu'avaient ete crees les dialogues Dedit qui devaient etre im-
briques dans dedimois. Cette imbrication n est pas possible dans Texto 
et 1'utilite des dialogues Dedit est reduite. 
Remarque : 
L'edition du premier bulletin des traductions a ete effectuee en juin 
sur le terminal de CGDOC. 
Le dialogue Dedimois n'a pu etre utilise pour deux raisons : 
1) le temps d'occupation du peripherique aurait ete trop long et aurait 
gene le bon fonctionnement du service (5 heures d'occupation). 
2) 1'operation de creation de sous-fichier existant dans Dedimois 
n'etait pas necessaire car l'ensemble du fichier etait a editer. 
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EVALUATION DES COUTS 
Le cout total est la somme des frais fixes et des frais variables. 
Frais fixes : 
Obj et 
- redevance de raccordement via Transpac 
par le reseau commute 
- location du logiciel Texto 
Prix 
150 F/mois 
250 F/mois 
400 F/mois 
Frais variables : 
Hs comprennent la location de 1'espace disque resident avec sauvegarde 
quotidienne et Vutilisation de 1'unite centrale de l'Iris 80. 
- Unite de production pour le 
systeme TS 
- Location de 1'espace disque 
Unite 
1 UP 
Prix unitaire 
2530 F 
lq/jouir 0,05 F 
ouvrabj 
Ouantite minimale 
facturable 
0,001 
1 quanta 
Cout d'utilisation pour la periode du 23 au 30 avril 1980 : 
855 F pour 13 heures 
le taux horaire s'eleve a 65 F 
NB. ce taux est variable a cause de 1'incidence sur le cout, de la 
vitesse de travail et notamment du nombre d'utilisateurs. 
Le cout d'un ajout avec validation d'un document de 11 champs est 
estime a environ : 3,45 F 
Le cout d'une question pour sortir 1 document parmi 114 est evalue 
a : 5,oo F 
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L'edition du bulletin de juin 1980 comprenant environ 90 000 caracteres, 
a coute environ 300 F d'unite de production. 
L'etude des couts est tres succincte et sujette a revision des la 
reception des factures de mai-juin. 
C O N C L U S I O N  
Le fichier Tradoc est aujourd'hui operationnel, mais il faut 
attendre son utilisation par les differents services de documenta-
tion de PUK pour connaitre son impact. 
II ne contient pour 1'instant que 183 documents et ne peut encore 
etre veritablement rentable. 
Le prix de revient du lancement d'un tel fichier devrait etre cal-
cule avec plus de precision pour permettre un essai de comparaison 
avec le cout d'un fichier cree en langage AS IBM. 
Cette comparaison de cout servirait a une determination plus me~ 
thodique du choix du logiciel permettant de construire des petits 
fichiers en mode conversationnel. 
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Base de donnees TRADOC. 
Cher (s) collegue (s), 
J'ai deja eu 1'occasion dans le passe de presenter aux documentalistes 
du Groupe, un projet de mise en commun des traductions que chacun est 
amene a faire executer, sans pouvoir connaitre si le meme travail n'a 
pas ete deja effectue. Or, les traductions representent des travaux cou-
teux ; aussi doit-on, dans toute la mesure du possible, eviter la dupli-
cation. 
L'informatique et la telematique offrent maintenant des solutions simples 
pour la constitution et la mise a disposition de fichiers. 
Nous vous proposons donc de rassembler dans un fichier unique, toutes les 
traductions demandees par les services des societes du Groupe. 
Ce fichier sera gere en ordinateur par le logiciel TEXTO que beaucoup 
d'entre vous connaissent, et que plusieurs exploitent deja. 
La consultation du fichier se fera de deux fagons : 
- pour les services disposant d'un terminal, par interrogation on-line 
en conversationnel, 
- pour les services n'ayant pas acces a un terminal, par consultation 
d'un fichier, imprime par l'ordinateur et diffuse a tous les services, 
ce fichier etant mis a jour chaque mois et cumule chaque annee. 
La base de donnees sera organisee en vue de repondre a la question ci-
dessous : 
"Ayant en main un document en une langue etrangere, une traduction en 
frangais (ou eventuellement en anglais) est-elle disponible dans le 
Groupe ? Dans quel Service ? A qui dois~je m'adresser pour l'obtenir ? 
Elle sera constituee par les informations que vous voudrez bien nous 
transmettre, c'est-a-dire, que pour chaque traduction que vous aurez 
fait executer, vous remplirez un bordereau que vous nous transmetterez. 
Ce sont les indications que vous y aurez inscrites que nous introduirons 
dans la memoire de l'ordinateur et qui se retrouveront sur le fichier 
iinprime. 
A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint un bordereau qui represente, 
a quelques modifications pres, le modele definitif. 
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Bien entendu pour en faciliter 1'emploi, nous distribuerons un petit 
manuel decrivant comment resoudre les difficultes qui pourraient se 
presenter. 
Nous pensons que vous voudrez bien collaborer a la construction de cette 
base de donnees dont la realisation pourrait commencer des le ler juin. 
Afin d'en prevoir, meme tres approximativemeat, le volume, nous aimerions 
connaitre en moyenne le nombre de traductions que vous commandez chaque 
annee. Bien entendu s'il vous etait possible de remonter un peu dans le 
passe et de remplir des bordereaux pour les traductions des deux ou trois 
dernieres annees, notre base de donnees s'en trouverait des le depart 
enrichie. 
Nous souhaitons recevoir vos observations et suggestions avant le 30 
avril. 
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NOMBRE DE TRADUCTIONS EFFECTUEES PAR 12 
CENTRES (DANS ORDRE DECROISSANT) 
DCRD DOC : 250 
CRL : 168 
LRF : 50 (passe par CGDOC) 
COMURHEX : 50 
UK Colorants : 30 
PCUK Jarrie : 22 
PCUK Holding : 20 
SOFREM : 20 
CGDOC : 20 
TREFIMETAUX : 12 
PCUK La Madeleine : 10 
CTAL : tres faible non connu 
CARBONE LORRAINE 
CTL 
H II II II 
II II II fl 
total 532 
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TRADUCTIONS EFFECTUEES PAR DCRD DEPUIS 1974 
Annee Nombre de 
traductions 
Pourcentage 
d'augmentation 
1974 138 
1975 156 13 
1976 161 3 
1977 175 8 
1978 210 16 
1979 250 19 
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VOLUME DES DOCUMENTS. TRADUITS SELON 
LA LANGUE D'QRIGINE DANS 5 CENTRES 
DE DOCUMENTATION 
Langues Centres 
DCRD/DOC 
mars 80 
CRL 
2®sem. 79 SOFREM 
CARBONE 
LORRAINE 
PCUK 
Colorants 
Russe 
Allemand 
Japonais 
Anglais 
Espagnol 
Polonais 
Tcheque 
Italien 
Hongrois 
Serbo-
croate 
48 
31 
19 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
29 
36 
33 
2 
2 
2 
1 
1 
X 
X 
X 
X 
X 
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VOLUME DES DOCUMENTS TRADUITS SELON LA NATURE 
DU DOCUMENT DANS 10 CENTRES DE DOCUMENTATION. 
ature 
du C e n t r e s 
ocu-
ent DCRD 
marsSO 
Comu-
rhex 
CTL 
2esem 
79 
PCUK 
H 
PCUK 
Col. 
CL CTL PCUK SOFREM CGDOC 
.evue 95 62 1 20 
-revet 11 1 36 ? 1 1 ? 1 
orme 6 2 9 ? 
lonf e- A ence 
Lapport 4 1 
luvrage 3 3 7 
iotice 
:echti. 1 ? 
irticle 20 iresse 
lotices 
lommer-
:iales 
? 
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Europaisches Patentamt —-—i 
European Patent Office © Publication number: 0 001 494 
A1 Office europeen des brevets 
g, EUROPEAN PATENT APPLICATION 
y) Application number: 78300427.8 @ 'nt- Cl.2: H 01 B 9/06, H 01 B 3/22 
gg) Date of filing: 28.09.78 
Priority: 29.09.77 GB 40608/77 
(43) Date of publication of application: 18.04.79 
Bulletin79/8 
@ Applicant: BICC Limited, 21, Bloomsbury Street, 
London, WC1B3QN (GB) 
Inventor: Edwards, Derek Reginald, 19a Nelsori Boad, 
VVindsor Berkshire (GB) 
Inventor: Boardman, Arthur, 56 Worcester Gardens, 
Greenford Middlesex (GB) 
Designated Contracting States: SE CH DE FR GB NL SE 
@ Representative: Poole, Michael John et al, BICC 
Limited Patents Department 38 Wood Lane, London, 
W12 7DX (GB) 
© Etectric cables. 
© The dieiectric of a high-voitage cable is of lapped 
tapes that comprise alkene poiymer iiim (13) preferably 
laminated between two paper layers (14). The dielectric is 
impregnated vvith an insulating liquid that is a aryl alkane 
having two or more separate benzene rings and 1-6 aii-
phatic non-cyclic carbon atoms per benzene ring. The 
benzene rings (or two of them if there are more than two 
in the molecule) are separated by no more than two ali-
phatic carbon atoms. Some o? the aliphatic carbon atoms 
may be in hydrocarbon substituents in tne benzene rings. 
o © 
o 
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FORMAT DES NUMEROS DE BREVETS SELON LES PAYS 
Pays Sigle Format Nature du document 
Australie 
Suisse 
Tchecoslo-
vaquie 
Danemark 
DDR 
RFA 
Hongrie 
Italie 
Japon 
Hollande 
Norvege 
Autriche 
Pologne 
Finlande 
URSS 
Suede 
AU 
CH 
CS 
DK 
DL 
DT 
HU 
IT 
JA 
NL 
NO 
OE 
PO 
SF 
SU 
sw 
c 
A 
c 
c 
A 
A 
D 
E 
A 
A 
B 
E 
C 
E 
A 
C 
A 
A 
idem 
A 
idem 
Brevet 
Applications avec examen differe 
Offenlegungschrift-Auslegenschrift-
Patentschrift 
Gebrauchsmuster (certificat utilite) 
Application avant decembre 1973 
Application a partir de janvier 197' 
Brevets 
NO 
NO 
Sont exclus du tableau les pays de langue frangaise et ceux de langue 
anglaise dont le format des numeros de brevets est A. 
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REGLE D'ECRITURE DU NUMERO DE BREVET 
Format Regle Exemple 
original TRADOC 
A Series 3.726.514 3726514 
B Serie armuelle d'apres l'annee 
imperiale 
50-68 5068 
C Series annuelles avec indica-
tion de l'anned 
123/75 12375 
D Series annuelles,L'annee est 
cotee par soustraction de 50 
P2162118.7 2162118 
E Series annuelles.L'.annee en 
tete n'est pas cotee 
73001123 73001123 
V 
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ANNEXE 9 
La presente note a pour objet d'expliciter le bordereau "traductions". 
Un bordereau correctement rempli rend aisee la saisie des donnees et 
evite la perte d'un document. 
La norme NF Z 44005 (01.57) a servi de reference a la constitution du 
bordereau. 
Regles generales : 
. L'usage des abreviations est proscrit. 
Exemple : le titre de la revue est a inscrire dans son integralite. 
Seuls sont admis les sigles des societes detentrices du document tra-
duit. 
. En ce qui concerne le document original, les noms d'auteurs, le titre, 
et les noms de lieu seront, si necessaire, translitteres, et ceci en 
respectant les normes nationales (NF Z 46-001/NF Z 46-002/NF 46-003). 
Regles particulieres a chaque rubrique : 
a) zone localisation : 
elle sert a retrouver le document traduit, et contient le sigle ou le 
nom, le lieu de la societe possedant la traduction. 
Le numero de classement ou la reference est a indiquer si la societe 
detentrice du document le desire. 
Dans le cas contraire, la case "cote" est a barrer. 
b) zone langue de traduction : 
certaines langues courantes sont indiquees. Dans ce cas cochez une 
case, sinon preciser la langue. 
c) zone titre traduit : 
II est reproduit tel qu'il figure sur la traduction. 
d) zone forme de la traduction : 
Elle sert a informer sur le caractere complet ou limite de la 
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traduction par rapport au document d'origine. 
En cas de traduction partielle indiquer la pagination de la partie 
traduite du document original, selon la convention suivante : 
- pages X a Y : p» X-Y 
— pages X et Y et Z : p. X,Y,Z 
e) zone auteur : 
Pour un auteur, personne physique, le nom puis 1 initiale du prenom, 
sont indiques, translitteres s'il y a lieu. 
Pour deux (ou n)auteurs, seul le premier nom par ordre alphabetique est 
pris en consideration suivi de "et al". 
Si un organisme, un groupe de personnes agissant en tant que collecti-
vite est responsable du texte, le nom de cet organisme est inscrit en 
respectant les regles d'ecriture enoncees dans la deuxieme partxe de 
cette notice. 
Le mot "anonyme" doit figurer pour un document sans nom d'auteur. 
NB. dans le cas rare, ou nom et prenom sont indiscernables, les deux 
sont ecrits en entier. 
f) zone langue d'origine : 
Si la langue de depart ne correspond pas a l'une de celles prevues, 
la preciser en toutes lettres. 
Exemples : hongrois, serbo-croate. 
Si la :traduction est faite a partir d'une autre traduction de langue 
differente, mentionner les deux langues, originelle et mtermediaire. 
g) zone titre en langue d'origine : 
Le titre est reproduit tel qu'il figure sur le document origmel 
translittere si necessaire. Le titre est indispensable dans les cas 
ou le document possede peu d'elements de reference. 
Pour les cas de non translitteration, noter : "non translittere . 
Le titre est celui : 
- de 1'ouvrage s'il s'agit d'un livre ou d'une publication isolee, 
- de 1'article s'il s'agit d'une contribution ou d un article. 
h) zone nature du document : 
II s'agit de definir le plus justement possible le caractere du 
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document si celui-ci n'appartient pas a une categorie prevue. 
exemple : rapport technique, rapport juridique, notice technique etc... 
Pour tous les documents internes, preciser la nature dans la zone 
"autre". 
"Conference" convient a une communication de congres, symposium, 
colloque... 
Un document peut etre classe dans deux categories. 
Exemple : une communication de congres publiee en livre est a classer 
dans "conference" et "ouvrage". Les references bibliographiques sont 
a indiquer pour les deux categories. 
i) zone references bibliographiquesdu document original : 
Selon la nature du document determinee precedemment, remplir 1 (ou 2) 
sous-zone(s) : 
Sous^zjDne brevet : 
Seuls le sigle et le numero sont a noter. 
Le sigle est attribue selon le code ICIREPAT a 2 lettres dont une co-
pie est jointe. 
Le numero est une copie du numero figurant sur le .brevet d'origine : 
- sous la rubrique numerotee (11) ou numero de publication, 
ou a defaut, 
- sous la rubrique numerotee (21) ou numero de depot. 
Certains pays donnent une indication de date en debut et en fin de 
numero de brevet. Celle-ci est conservee sans changement ni de place 
ni de forme. 
Exemples : 
brevet du Japon (11) 47-12345 est a noter : JA 471245 
brevet de l'Autriche (21) 1234/74 est a noter : OE 123474 
Ne pas considerer la lettre presente sur certains vieux brevets. 
Exemple : 
brevet anglais N° C12345/59 est a noter : GB 1234559. 
Cas particulier : l'Allemagne attribue des numeros distincts a la 
publication de : 
. la demande de brevet (Offenlegungsschrift 
. la demande examinee (Auslegeschrift) 
. le brevet (Patentschrift) 
Dans tous les cas, le sigle est le meme, soit selon le sigle ' 
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document si celui-ci n* appaftient pas a une categorie prevue. 
exemple : rapport technique, rapport juridique, notice technique etc... 
Pour tous les documents internes, preciser la nature daits la zone 
"autre". 
"Conference" convient a une communication de congres, symposium, 
colloque... 
Un document peut etre classe dans deux categories. 
Exemple : une communication de congres publiee en livre est a classer 
dans "conference" et "ouvrage". Les references bib1iographiques sont 
a indiquer pour les deux categories. 
i) zone references bibliographiquesdu document original : 
Selon la nature du document determinee precedemment, remplir 1 (ou 2) 
sous-zone(s) : 
Soja^zorie b_rev£t : 
Seuls le sigle et le numero sont a noter. 
Le sigle est attribue selon le code ICIREPAT a 2 lettres dont une co-
pie est jointe. 
Le numero est une copie du numero figurant sur le brevet d'origine . : 
- sous la rubrique numerotee (11) ou numero de publication, 
ou a defaut, 
- sous la rubrique numerotee (21) ou numero de depot. 
Certains pays donnent une indication de date en debut et en fin de 
numero de brevet. Celle-ci est conservee sans changement ni de place 
ni de forme. 
Exemples : 
brevet du Japon (11) 47-12345 est a noter : JA 471245 
brevet de 1'Autriche (21) 1234/74 est a noter : OE 123474 
Ne pas considerer la lettre presente sur certains vieux brevets. 
Exemple : 
brevet anglais N° C12345/59 est a noter : GB 1234559. 
Cas particulier : 1'Allemagne attribue des numeros distincts a la 
publication de : 
. la demande de brevet (Offenlegungsschrift 
. la demande examinee (Auslegeschrift) 
. le brevet (Patentschrift) 
Dans tous les cas, le sigle est le meme, soit selon le sigle 
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ICIREPAT : DT 
Mais une lettre est ajoutee derriere le numero de publication : 
0 pour Offenlegungschrift 
A pour Auslegeschrift 
Aucune indication supplementaire n'est apportee pour les Patentschrift. 
Exemple : 
Offenlegungschrift n° 2810123 est note DT 28101230 
Sous-zone. _ar_tic_le_ jde__revue : 
Le titre de la revue non abrege translittere si necessaire est a 
noter. 
Elements essentiels : 
. numero de volume, de fascicule 
. annee de publication du fascicule 
. ISSN numero international normalise des publications en serie (si 
possible) 
Element facultatif : 
. le lieu de publication important pour les revues paraissant sous 
le meme titre dans des localites differentes 
Exemple : Trudy Instituta Zoologii, BAKU 
" " " , TBILISI 
" " " , ALMA-ATA 
Sous^zcme _ouvr_age : 
Elements essentiels : 
. numero d'edition (s'il y a lieu) 
. numero de volume ou tome (s'il y a lieu) 
. ISBN numero international normalise des livres (si possible) 
. annee de publication 
. lieu de publication 
S_o_us^ z£n_e n.ora£ : 
Elements obligatoires : 
. sigle 
. numero 
. annee de publication 
Tout autre element de reference juge important est a rajouter. 
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Sous-zcme jConf£r£ri£e : 
Elements essentiels : 
. titre du congres, du symposium 
. ville 
. annee 
Elements facultatifs : 
. nom de 1'organisateur (personne ou societe) 
. pays 
. date precise 
Sous-zone _^autjre£" : 
Tout renseignement permettant 1'identification du document originel 
est a noter. 
L'annee est obligatoire. 
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REGLES D'ECRITURE DES NOMS DE SOCIETES 
Ces,regles s'appliquent aux noms de societes, destines a etre saisis 
dans le champ auteur. 
Par rapport au nom complet de la societe, certains mots sont supprimes ; 
aucun mot n'est abrege. 
Regl_e J_ : 
Les articles, prepositions et conjonctions sont supprimes (dans toutes 
les langues). 
Re_gl_e _2 : 
Les mots figurant dans 1'annexfi A sont elimines s'ils sont places en de-
but ou en fin du nom de la societe (meme s'ils appartiennent a un mot 
compose). 
Plusieurs mots peuvent etre successivement supprimes dans un nom de so-
ciete. 
La terminaison des mots en annexe peut varier suivant leur genre, leur 
nombre et leur cas dans la declinaison. Pour eviter que la liste ne de-
vienne trop longue, nous avons retenu le nominatif masculin singulier. 
Le mot complet est a supprimer, quelle que soit sa terminaison : 
- werke peut devenir : werke, werken, werks 
- manufacture peut devenir : manufactured, manufacturing 
Dans 1'identification des mots, on ne tiendra pas compte de legeres dif-
ferences orthographiques : 
- s est confondu avec z : organisation ou organization 
- i est confondu avec j : koninklijke ou koninkliike 
- i est confondu avec y : institut ou instytut 
R.eglj2 J? : 
Les noms de societes sovietiques sont parfois extremement longs. 
C'est pourquoi, les phrases citees en annexe B, ou phrases similaires, 
sont a ignorer. 
_Re ma_r q_ue_ (a.) : 
Pour certaines societes, existe une denomination conventionnelle abregee. 
Celle-ci n'est pas conservee et le nom sera modifie en vertu des regles 
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enoncees ci-dessus, 
Exemples : 
Nom de la societe Regle 
Compagnie fran<jaise de l'etain 1-2 
Beuteler werke 2 
Bayerisches Druckguss werke Thurn 2 
Societe nouvelle etablissement 
Sylvestre 2 
Henkel KG Auf Aktien 1-2 
Daik-in industries compagnie 2 
Esso chemical Co Inc. 2-a 
Ordena Lenina i ordena trudovogo 2-3 
krasnago snameni institut 
elektrosvarki imeni E.O. Patona 
Nom a noter sur le bordereau 
Frangaise etain 
Beuteler 
Bayerisches Druckguss v/erke 
Thurn 
Sylvestre 
Henkel 
K-in industries 
Esso chemical 
Elektrosvarki imeni E.O. 
Patona 
Les regles sont a appliquer meme si parfois le nom restant est tres 
court et a un sens tres restreint par rapport au nom d'origine. 
Exemple : Societe industrielle de Savoie devient Savoie 
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ANNEXE A 
LISTE DES MOTS A IGNORER 
Academy 
Administrations 
Administrator 
Agency 
Akademia 
Akademie 
Aktiebolaget (AB) 
Aktiengesellschaft (AG) 
Aktieselskabet (A/S) 
Allami 
Ancien 
Anstalt 
Apparabebau 
Application 
Applicazione 
Applied 
Applique 
Atelier 
Authority 
Beslaten Venootschap (BV) 
Bau 
Beteiligung 
Beteiligungsgesellschaft mit 
beschrankter haftung (Bet-GmbH) 
Betrieb 
Biuro 
Broderna 
Brodrene 
Broedrene 
Brothers 
Bureau 
Buro 
Center 
Central 
Centraux 
Centre 
Central 
Centrum 
Cercetare 
Cercetari 
Chuo 
Chuzo 
Combinatul 
Commissariat 
Commission 
Compagnia (Cia) 
Compagnie (Cie) 
Compagnie Generale 
Compagnie industrielle 
Companhia (Cia) 
Company (Co) 
Comptoir 
Consiglio 
Consiliul 
Consultant 
Corporation (Corp) 
Dai 
Delegation 
Delegue 
Department 
Development 
Developpement 
Director 
Eingetragener Verein (eV) 
Enterprise 
Entreprise 
Etablissement (Etab) 
Exploatering 
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Annexe A suite n°1 
Exploitation 
Fabbrica 
Fabrication 
Fabriek 
Fabrik 
Fabrique 
Fabryka 
Federal 
Firm 
Firma (Fa) 
Fonderie 
Forschung 
Foundation 
Fratelli (F.LLI) 
Fundacion 
Gebruder (Gebr) 
Gebrueder 
Gesellschaft (Ges) 
Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung (GmbH) 
Gewerkschaft (Gew) 
Group 
Groupe 
Groupement 
Gruppo 
Grupul 
Gyar 
Handelsbolaget (HB) 
Handelsmij 
Hernanos 
Hijos 
Haj in 
Incorporated (Inc) 
Institut 
Intezet 
Intreprinderea 
Irmaos 
Istituto 
Kabushiki Kaisha (KH) 
Kaisha 
Kako 
Keszitesi 
Keszitmeny 
Kogyo 
Kombinat 
Kommandi tbolager (KB) 
Kommandit Gesellschaft (KG) 
Koninklijke 
Limited (Ltd) 
Maatschappij (mij) 
Manifattura 
Manufacture 
Naamloose Venootschap (NV) 
Narodni podnik (NB) 
Oborovy podnik (OP) 
Offene Handelsgesellschaft (oHG) 
Office 
Office national 
Officine 
Officine Meccaniche 
Organisation 
Organization 
Osakeyhtio (Oy) 
Osrodek 
Pentru 
Podnik 
Proiectare 
Proiectari 
Proprietary (Pry) 
Przedsiebiorstwo 
Przemyslu 
Realisations 
Regent 
Riunite 
Rozvoj 
Rozwojowy 
Sangyo 
Sdruzeni podniku (SP) 
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Annexe A suite n°2 
Secretary 
Shin 
Shoten 
Societa 
Societa in Accomandita 
Semplice (SAS) 
Societe 
Societe anonyme (SA) 
Werke 
Works 
Zavod 
Zavodu 
Zavody 
Zaidan Hojin (ZH) 
Zaklady 
Vyzkumny Ustav (VU) 
Societe a responsabilite 
limitee (Sarl) 
Societe auxiliaire 
Societe civile 
Societe commerciale 
Societe generale 
Societe industrielle 
Societe nationale 
Societe nouvelle 
Societe technique 
Spitalul 
Spoldzielnia Pracy 
State 
Statiunea 
Statni 
Stichting 
Stiftelsen 
Stiftung 
Tovarna 
Trustul 
Usines 
Ustav 
Uzina 
Vallalat 
Vereinigung Volkseigener 
betriebe (VVB) 
Verk 
Vetrieb 
Verwaltungs 
Verwertungs 
Volkseigener Betriebe (VEB) 
Vyroba 
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ANNEXE B 
PHRASES A IGNORER 
(a) Gosudarstvennoe Spetsialnoe Konstruktorskoe Byuro. 
(b) Vsesojuzniy Nauchno—Issledovatelskii I Konstruktorskotekhnologicheskii 
Inst. 
(c) Spetsialnoe Konstruktorskoe Byuro. 
(d) Tsentralny Nauchno-Issledovatelskii Institut. 
(e) Osoboe Konstruktorskoe Byuro. 
(f) Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni. 
(g) Leninskogo Komsomola. 
(h) Golobnoe Spetsializirovannoe Konstruktorskoe Byuro. 
(i) Proektno-Konstruktorskoe Byuro. 
(j) Vsesojuzniy Zaochnyi Institut. 
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ICIREPAT COUNTHY CODES 
Country Order 
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NOTICE SIMPLIFIEE D'UTILISATION DU FICHIER 
"TRADOC" 
Cette notice est destinee a tous les utilisateurs du fichier Tradoc, 
aussi bien pour ceux qui interrogent, que pour ceux qui accepteront 
de faire eux-memes la saisie de leurs donnees. 
Elle comprend : 
- Le protocole de connexion et de deconnexion a 1'Iris 80 du CETE 
de Lyon.et au systeme temps partage. 
- Les messages regus par 1'utilisateur en cas de problemesdus au 
programme ou a 1'Iris 80. 
- Les differentes commandes secondaires possibles dans 1'Iris 80. 
- La convention d'utilisation des touches caracteres de fonction 
utilisables dans Texto. 
- Les procedures de saisie. 
- Les procedures d'interrogation. 
- Les procedures d'edition. 
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P L A N 
Page 
Convention d'utilisation des caracteres de fonction ... 3 
Connexion, deconnexion, ennuis possibles 4- 9 
Differentes commandes utilisables dans Iris 80 10-17 
Commandes Texto courantes 17 
Organisation du fichier Tradoc 18 
. . 1Q-it Saisie 
Q? Substitution 
33 Lxstmg 
T , 34-47 Interrogation 
Dialogues d'edition 48-55 
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CONVENTION D'UTILISATION DES TOUCHES 
ET CARACTERES DE FONCTION 
c Touche ctr note ici 
Le caractere frappe en meme temps ne s'imprime pas 
c„ Annulation du dernier caractere ri 
Cy Annulation du message 
c Interruption d'une edition CJ 
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PROTOCOLE DE CONNEXION A L'IRIS 80 DU CETE DE LYON 
Liaison 300 bauds full duplex. 
Acces par Transpac par le reseau telephonique commute. 
No.Tel : 16 06 01 91 00 
a 
b 
c 
d 
ONDE PORTEUSE 
— ? 
Transpac.'.. 
CPPR0F10 
138000096PCTEL 
C0M 
ou 138000195PCTEL 
a) ne s* imprime pas 
sert a reconnaitre la vitesse d'emission 
b) la connexion avec Transpac est bien etablie 
c) definition des caracteristiques de la liaison pour 
Transpac 
d) numero(s) d'abonnement de l'Iris 80 
CETL ne s'imprime pas 
e) communication avec IRIS 80 est etablie 
Acces par le reseau telephonique commute. 
No.Tel : 16 (74) 93 85 70 
Onde porteuse indique que la communication avec IRIS 80 est etablie. 
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DIALOGUE AVEC IRIS 80 
UTILISATION DU TEMPS PARTAGE 
c W 
? ? identificateur du systeme MCR 
?? <frontal> is UP. your name is <nom de ligne> <date> 
? CN/SSTS/ 
? CETL SSTS is connected <date> 
please l^gin 
SAXE,CGDOCNO1 
password 
login successful your ID is <nom de 1'utilisateur pour 
le systeme> Actual station : cent 
a) initialisation du dialogue 
b) systeme MCR est le moniteur de gestion du frontal 
c) date : jour en quantieme, heure, minute 
d) demande de connexion au sous-systeme temps partage 
e) la connexion au TP est etablie 
f) connexion a 1'espace disque 
g) numero de compte, nom d'usager 
h) mot de passe 
i) connexion a 1'espace disque etablie 
j) le point d'exclamation passe la main a 1'utilisateur pour 
une commande secondaire. 
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ISPAC 00714-91 
10 
io 0 096P 
•1CR3C021 043 0133 0 V0303 P03 
-£.r o IS UPr YDUR nfinE 1S 7C 04- DAY r 014-1? HuUR r 0 011 > HI ft - 0 05 0 
jus n BVDMs AijcntiE mFDRMfrr inn ft vdds cdmmhm i o.uer . herc i . 
VSSTSx' 
CETESSTS IS CDHMEC7ED DftY ? 0141HOUR.- 0011 ? HIHr 0051 
03 062P02 ^ /001/226 
ftSE EDGinr SBKE? D5DDCM0I 
SWDRDs 
m SOCCESSFDi:. YDUR ID IS K032 
Uftll STftTIDn r CEM7 
(Tonne, x. vo »1 par i-es,c<xu "1 P-ii^|o)->o commult 
?? MCR3B103 04©01015 V0303 P03 
77 Fr i O IS UP- YDUR HftME IS UI04 DftY r 0119i> HuUR- 0 01£,MIM:0 02 0 
? CrVSSTS.' 
?? CETLSS7S IS CDMMEC7ED DftY?0119> ftDUP.r 0012» HIM"0020 
V13 03 1J62P 02 4-*-z 0 01 /226 
PEEftSE llDGIMr SftXE? CGDDCM01 
PftSSWDRDr 
LDGIH SUCCESSFUL. YDUR ID 1S >'1?I 
ftCTUAE S7A7IDM r CEM7 
HRS LES U7111ISA7EIJRS DE PIS7E IMPDR7AM7 7APER IflFDRH. 
PROTOCOLE DE DECONNEXION 
! _L_ 
Save room fichier (Y/N) ? N [yJ 
Logout done at < heure > 
?? SSTS is disconnected <code> <date> 
CW 
? _EN_ 
Bye day 
Deconnexion .de 1,'Xris 80 avec sauvegarde eventuelle d 
fichier cree pendant la session. 
Deconnexion de la liaison Transpac - Iris 80 
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PfRoceciurc Je, cJe z-i /i yJk vo n 
ii: • 
SftVE TRADDC2 /0001 v,VtY>? jT 
^ "y f>*r -* •*x. w « ,>v _ J~*- ., h> 
} _ . . 
) LDGOLIT BOME BT I2^IS>36
?? L-ETll^i-»i- B1 SGDhflECTEB 00 DHYrOl HQUR» 00I2>I1in" 0017 
? Efi . 
?? BYE Dftr r 0116> HDUR r 0 012 ? M1Hr 0 017 
a : Pem^ifc Je. ^3°^ ^ ° f° 
t S, Vn pcfuw OL eJe' cttt ^enJan}- £_ 5«Su=^ e StiS>€r 
cjemcxncle 000 
c w«4<a«- ciu- ^ui syiW 
j or^ CUJ -?/ uK^ckur ^ 
yftbejien Un^- uovx J 'cicee;» LRons jpac - J/7-S -
rneisoqe cie cle c-cn neA. vc o 
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ENNUIS 
SYSER 
Arret en douceur L'usager peut continuer a travailler, doit 
penser a sauvegarder ses fichiers nouvellement 
cres. 
TS System will be suspended 
Arret autoritaire L'usager n'a que la possibilite de sauvegarder 
ses fichiers. 
TS System to be suspended 
Arret catastrophe Le travail de l'usager est suspendu 
TS System has been suspended 
En cas de Syser, attendre 10 minutes pour retravailler 
ABORT 
La procedure demandee n'est pas realisable par le systeme d'exploita-
tion de l'ordinateur Iris 80. 
Consulter le fichier codes "Abort". 
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DIFFERENTES COMMANDES 
A utiliser derriere le point d*exclamation 
! Planning Planning des travaux pour la semaine 
! Reso Impression des parametres courants du temps partage 
! UP Consommation de 1'usager depuis le debut de la session 
(en unite de production) 
! W Appeler auparavant le moniteur par CA 
W(ait) permet une attente pendant 1 heure 
! R Reprise du programme apres interruption par A 
(1) ! FLASH Inventaire des fichiers d'un numero de compte 
(I) ! Taille Modification de la taille d'un fichier 
(1) ! D Destruction d'un fichier. A utiliser avec precaution 
car pas de validation 
(1) ! Abort Consultation du fichier de codes d'Abort. 
Sortie de la procedure par C. 
! Texto Acces au programme Texto 
(1) Reserve aux personnes accomplissant gestion du fichier ou la saisie. 
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Ce» 
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irXemple. d Rh>or t~' 
) --fe. ol i o?o o-bo r j~ 
-*-f DEDIMDIS 
FICHIER iriEKISTAHT: -
Dlflll 
IMPRESSIDri DES MESSAGES TEXTD. Y.-Tin 
n ?DDMME2 LA TAIEllE DU FICHIER TEMPDRAIRE TEf'tPlrl_ 
ABDRT FMIS S 6B 0 0F £6 0"D 08 0 039 0F 
dppe-P du diafogue i> i n o) S 
--fa. ionnee vaS-ucd^ e du. d'oio<^ LUL de. sy&Wme |of,c„ooe 
djve_s,ker> 4^ ., Pcl ^ rcujrl. clu |ic|fLe.*, aT CAeer fepon-.e de "P vhfoaleL' 
c/f kQ 
r 
f ABDR.T 
EMTRE2 LE CDDE ABDRT GU2 VDUS EtlhUIE C3 CARACTERES> 
ttl" MAHQUE D-'ESPAC.E DISQUE 
0») c^ppeP dxv ' 'C^ier JVA codcs. Alaorl-
0) enl" ree cLu. codt f l tcrf-
( C )  e-x -)L C cxK_on dxx code 
C d )  4 
Cc 
S^ikme. 
permeS-
5he 
d e 
demande on 
sci tvi d " 
Co Je . 
•4a commanJe ftt>cnV" 
(» ie Sc^sleme 7ie osse 4o.  nr>a i  o  cc- "PU ^  ^ ooct leur -
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u sei&von ,E* 
TTEKTP 
DPTI DHS?PTRftDnC£ j-TRftDDC2 
^rPTRBDDCX 
*!"F, TRfiCDCI 
•Fin 
f 
tornmanoU cjv fc^.'cxeP <e*TU 
^ dei-maocle s.wr 1 c.f^icn -Jlt. c\x-raS^  A Je jp.ctu.e 
•^ t.pcnse •• no.-n Jv cl<_cu,r,e.Yi w V de cxU-oJc^ cu^ y. e)ei paro 
ULrtc)V !7lo,ri clu. P, chven assou-e J^"?cKi-«u. brcveh^  
J. ordre o-s^  um j u.rohj^  
"f'ask-i.^ Cjue. Xvgn.jte Cj->e fu/ifc>aJexr av T>=i"-> z j-fioic c/eA 
Ouu-v oper°^ cnS' dc 5« fs I e y OA.ltrrc?g ix K c A cu CLU )" <-e-v . .. 
d . ? ' o h  RocJev,- c) cs, re ci?0nge.r > . 
k Q^ne^ -f as (-eri s cv-e 
dti. p Q ra meJ-fei 
°-jpne» 'f os )-e.v~:>t3Ut-
d eh e pe4_tA/€n ^  6,! 
r b.e clx_ he^ x ho 
i ^   ^* **"•<->"> ciu tJocu.-^ eo^  cie. Ccxio. 
 ^ o. jp P OSie.<_v)OU<L i no.-r> du j^ .c£>>i.ej> 
jTioJl l-Jl\j ap->vs> ct-6 iv-(.-(-'>CjUC_ 
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COMMANDES TEXTO COURANTES 
! F . . . 
! P . . . 
Assignations du DCP et du fichier associe 
A_! ... Enregistrement d'un document de catalogage 
L_J ... 
C_! ... 
S_! ... 
Listing du document de catalogage 
Corrections dans le document de catalogage 
A Ajout de documents 
A x Ajout d'un document ayant un numero de votre choix 
L x 
L_x,y. 
Listing 
C x Changement du contenu d'un champ 
S x Modification du contenu d'un champ 
AV 
AV_x 
Ajout avec validation 
RET_x 
RET_x, y 
Retrait de documents 
RET ! Retrait d'un document de catalogage 
Q Interrogation sequentielle a reponse directe 
Q1 Q2 
Q3 Q4 
Commandes d'edition 1, 2, 3 ,4 
! E Editions cataloguees : "DCE" 
E 
QE 
LE 
Editions simples 
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ORGANISATION DU FICHIER "TRADOC" 
Le fichier Tradoc comprend en realite 2 fichiers independants. 
Tradoc 2 : fichier des brevets 
Tradoc 1 : fichier des autres documents 
Chaque fichier (Tradoc 1 et Tradoc 2) est constitue par un "ensemble de 
documents homogenes ayant un formalisme identique". 
Chaque document a une longueur variable (maximum 4000 caracteres) le plus 
souvent dans Tradoc 1 et Tradoc 2, environ 600 caracteres. 
II est divise en plusieurs rubriques ou champs. Ces champs sont memorises 
dans un document de catalogage des parametres ou DCD. 
Le nombre des champs est : 11 pour Tradoc 1, 
9 pour Tradoc 2. 
Les champs sont les suivants : 
Tradoc 2 Tradoc 1 
NUM " NUM " " Numero du document dans le fichier 
considere 
SITU : SITU Localisation de la traduction 
LTRA LTRA Langue de traduction 
TITRA TITRA Titre de la traduction 
TRA TRA Forme de la traduction 
AUT AUT Auteur du document d?origine 
LOR LOR Langue d'origine 
TOR TOR Titre du document d'origine 
REF REF 1 References 
REF 2 References 
DATE Date de publication du document 
d'origine 
NB. Certains champs sont subdivises en articles. 
1 article = texte encadre du separateur d'articles. 
(virgule sans blancs) 
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REGLES GENERALES DE SAISIE 
Ces regles ont ete etablies pour homogeneiser la saisie, mais sont 
interessantes a connaitre pour interroger correctement le fichier. 
Abreviations exceptionnelles : 
Formule chimique 
Dans les sigles des elements chimiques la difference minuscule-majuscule 
n'est pas conservee : Na devient NA 
Aucune distinction de niveau n'est faite entre indices et sigles des 
elements chimiques : 
LiMnFc devient LIMNF5 5 
HoS0. devient H2S04 l 4 
Les lettres grecques sont ecrites integralement dans leur traduction 
frangaise : aolefines devient alphaolefines 
Symbole particulier : trema 
Tres frequent en allemand, il n'est pas pris en .consideration : 
fxlr devient fur et non pas fuer. 
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DETAIL DU CONTENU DES DIFFERENTS CHAMPS 
Ce paragraphe est principalement destine aux personnes effectuant la 
saisie. 
En regle g§nerale, chaque champ de Tradoc 1 et Tradoc 2, correspond a 
une zone definie dans le bordereau. 
Seuls 3 champs REFl, REF2, DATE du fichier Trado.c I, sont en relation 
avec une seule zone du bordereau "zone references bibliographiques". 
Champs communs a Tradoc 1 et Tradoc 2 : 
NUM : 
Numero attribue automatiquement a chaque document par 1'ordinateur. II 
correspond a l'ordre d'entree. Le pas choisi est de 1. 
SITU : 
En relation avec la zone localisation du bordereau. 
II contient 2 articles : 
. la reference de la societe detentrice de la traduction 
. la cote permettant de reperer cette traduction dans le fonds docu-
mentaire de la societe 
Le mot "cote" est a enregistrer pour. chaque document. 
SITU* : :sigle lieu,C0TE:numSro -
NB. pas de virgule entre sigle et lieu. Au cours de l'edition le champ 
SITU est eclate et une virgule sans blanc entre sigle et lieu entraine-
rait leur impression sur deux lignes. 
LTRA : 
Langue designee dans la zone langue de traduction du bordereau, en 
entier. Un seul article. 
T!TRA : 
En relation directe avec zone "titre de traduction". La longueur du 
champ n'est pas limitee. (Neanmoins, une valeur moyenne de 210 carac-
teres a ete adoptee pour la mise en memoire du format d'edition). 
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TRA : 
Zone forme de la traduction. 
Ce champ contient un ou plusieurs articles. 
Le ler article peut etre absent f normalement il s'agit du mot "partielle ' 
ou "complete. 
Le 2eme article est une precision apportee sur la partie traduite. 
Le 3eme article indique les pages traduites du document d'origine. 
La regle adoptee pour la saisie de la pagination est la suivante : 
page est abregee en p. 
Les numeros de page du debut et de la fin d'un passage sont separes par 
un tiret. 
Des numeros successifs de page sont separes par un point virgule. 
(une virgule serait consideree par 1'ordinateur comme separateur d'ar-
ticles et empecherait d1envisager une edition eclatee du champ TRA). 
Le copyright ou le prix de la traduction sont indiques sous forme d'ar-
ticles. 
TRA :part'ielle, exenples .X;Y;,copyright 
AUT : 
Ce champ "auteur du document d'origine" n'est jamais vide (il s*agit 
du premier critere permettant de construire un index). 
Les regles d*ecriture sont celles adoptees pour le bordereau. 
Le champ contient un seul article. 
Le nom d'auteur est inscrit en premier suivi, separe par un blanc, de 
1'initiale du prenom ponctue ; la formule "et al" est ajoutee apres un 
blanc si necessaire. 
AUT . :Nom de SOCIETE 
Cas de 2 prenoms. Les initiales ne sont pas separees par un blanc : 
AUT :N0M P.P. 
Dans le cas d'une publication sans nom d'auteur, anonyme est ecrit en 
entier : 
AUT :AN0NYME 
TOR : 
Le titre d'origine est ecrit en langue libre. Sa longueur n'est pas 
limitee imperativement (mais neanmoins comme pour le cas du titre tra-
duit une moyenne de 210 caractere a servi au calcul du format d'edition). 
Le champ est laisse vide lorsque le titre est absent. 
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LOR : 
Le champ de la langue originelle ecrit en--.clair contient le plus frequem-
ment 1'article, mais peut dans certains cas en contenir 2. 
Exemple : traduction d'un brevet europeen publie en plusieurs langues 
sous le meme numero et effectuee a partir de plusieurs langues, ou 
langue intermediaire. 
Champ propre a Tradoc 2 : 
KEF : 
II correspond a la zone brevet du bordereau. II contient un seul article. 
Sigle, numero et lettre (si elle existe) sont saisis sans blanc ni tiret. 
REF :siglenumerolettre 
Ex. sigle DT 
numero 281234 
lettre 0 
REF :DT281234 
Champs propres a Tradoc 1 : 
REF ]_ : 
Son contenu est variable selon la nature du document : 
- revue : 
titre de la revue en entier. Pas de separateur d'article. 
- conference : 
1 ou 2 articles. Titre de la conference ou nom des organismes ou les 
deux separes par la virgule sans blanc. 
- ouvrage : 
titre de 1'ouvrage. Un seul article. 
- autre document : 
le champ REFl comporte 1'indication de la nature du document. 
REF 2 : 
Ce champ comporte un nombre variable d'articles. 
Tous les numeros de volume, fascicule, etc... sont en chiffres arabes. 
- revue : 
REF 2 :volume X,fascicule Y,lieu de publication,ISSN 
- conference : 
le lieu et la date nrecise, separes nar la virgule, sans blanc. 
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La date est enregistree selon la regle suivante : 
jour-mois-annee en comptant 2 chiffres par element 
5 janvier 1980 s'ecrit : 05-01-80 
REF 2 :lieu,date 
- ouvrage : 
liste des elements : 
REF 2:edition X,volume Y,lieu,ISBN 
NB. volume ou tome 
- norme : 
le sigle et le numero sont enregistres sans caractere separateur ni 
blanc, ni tiret, ni virgule. 
ler article : sigle numero 
2eme article : date precise ecrite selon la forme adoptee ci-dessus 
3eme article : partie X (si necessaire) 
REF 2 :siglenumero,partie X 
- autre document : 
REF 2:lieu,date,numero 
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A \ou h 
ocm H"c>vxi' o$e cjocume<ii~ e,nuoLjaft -icx commor>A . 
•fi-
t)UM. 00115 
SITIJ -CRL-.C0TEr36.78 
LTRft rfiftSLfilS 
rp^79!5'|rURE °F BYDRDGEn CYfiHIDE FROM FORMBHIDE 
ftUT rTAME T. 
LDR rjfiPDHRIS TDR r 
RE FI z KfiiSBK U ZfiSSH I REF£ rVDLUME A£ DATE ri959 
c . Co tm nr> ct o de, A 
b. ^ cJJkx-Loe^ c^.te.^ohCiV^enV ^ ^ rne 
iq m s C ' 9^" <51m Q O 5"e vn Un 4e_ cenknu cfe^ > ci?c 
P P , , . . 
C K 0 r nP c/«Te Vc ItpMc ftelourt&vrZol- . 
U oicUe ck o^ annps ^  cefLi eonec^ Vre dcx^  ft. >CP. 
d"; COA dVr^ r SO^  de. c^nnuR £ Jocm^ enh 
<2 n ecu r b 
cfepa sSG_/neo ^  d \ JOS S X LH 
y> i^our c.^ oru.1- _> suxk i P^ ne. un . eJ- enreqw^ ' 
Rc.Uor e^crusl- £ -&. •£ CC -ru: 
M6. Vo- Cor^ mande Av^ 5 cujrcu^ donne? -4 m^e ^ e^u&ai . &ffl 
e^y uhfe pour ^ur^&iv, on doujmerVr Ww p i p . , „ , f) 
^ ' rta-,OLbl^ent ejfixcc cioa-J /i 
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jOU-h OJU-e<L t/auf?"clo.+tc 
C . 
cj 
e 
kft'v ,i ' 
nUM.00047 . 
^XT13 
TITRR rTETRfiFLUDRURE DE MAMGBilESE (HvEC UHE BflMBXE CDIICERHAriT LE: 
rLIiWFS ET LIMHF4 
TRft rPARTIELLE.-P.I-5 
AUT :MAUf1Aiin R. ET AL. 
REFT rAMiiALEH DER CHEMIE 
REF2 rV.658 
DATE rI962// 
VALIBATIDfV RC DU C DU S DU L:S 
CBAMP....... • TITR.A 
BMC. VAL rFS 
MELLE VAL...rF3 
MT LE LIMMF5 E7 LIt'1f1>~4 
CHAMP r 
VALIDATIDMr RC DU C DO S DU Lr 
q com mandt 
b . rer\)-rek. de.s clonne.eo c^amp |ocxh cJvarn 
c- cn d i n a.t~oju de.mancle. si -Je. clooumenV e-b^cov r6.ej"" ( R_C^) 
cv »- corrigcy (^ S) ou PusleT /. 
Zcx >teponse S pe^meJ- Pe- |oQ.s.scua>e-<x Pcx ro ceduM. 
^ SorK«- c!e -4o„ suksh-Lu-Hijon |DCOI (jiQ, ) OL C|yUe>kcn 
e. rmeme c^e/>tlon ^ wi c. . % itepon Se QtC ) 1/ctfi'cJe Pt 
doau m eo 1". 
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A ^ouJ~ cl 
*A ?EDIT2 
MDM.EBIT2 
CHAMPS r rilJMERD REF •: EM >' LIDR •: A-; 
>• TITRA C ? 
LTRA C 
TITRE 
' TRA 
IJTEUR >" AUT ( TITRE 
>' TDR C TRADUCTIDH EH 
LLDCALLISATI Ofl >' *SITU 
LISTE DES rR RDOUfIDMSr BkEVET 
> % 
MARGE rl6 
iriTERDDC: 
IHTERCHP-
IHTERECLr 
SEPARGMD?" " 
LIGZPA6 r?0 
LIGvDDC : 15 
•C TEDIT2 
C H A M P . I M T E R D D C  
HELLE VrtL.. . » : =====—=— 
CHPiMP. : 
J Q^j i n skv c iujr, d cm o^  ^ A v 1 nom Je. eci. h-cn 
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R^oul^ d on d i oJo 
+A !DEDITI 
" DI flC 
m 
r tl 
rPflGE 
m 
rri 
r70 
r?PfiGinflTIDn 
' TEBITI 
rFDIfl 
* I O ti ; J.nsl ructZon c) OjOuJ" ' ^ v •> nom (i". 
b . e.n reo U>kemenh "Rone. har L'ne 5ez> i/mH-uck O c> I c) 
x^_ce_ . 
T '  
cO'-> S 
Conk-nuei cj oj-lo —fe_ cLuofo 
• l-| iNj dju_ cLxjfo 
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PROCEDURES D'ACCELERATION DE L'AJOUT 
1) Modification de l'ordre des champs : 
a) Cas de saisie a partir d'un document autre que le bordereau 
Exemple : saisie a partir du bulletin mensuel des traductions 
du CRL ordre adopte : 
SITU AUT LTRA TITRA LOR REFl REF2 DATE TRA TOR 
b) Cas d'un champ frequemment vide : 
Ce champ est enregistre en dernier dans le DCP. 
Dans 1'ajout de rang (n) les champs precedant ce champ vide (V) 
sont remplis normalement, le champ immediatement place avant 
champ (V) est termine par 2 slashs //, ce qui entralne le saut 
du champ (V) et le passage au document suivant. 
Exemple : cas du champ TOR. 
c) Cas d'un champ au contenu invariable : 
Ce champ est considere vide a la saisie (se reporter au cas b) 
puis rempli grace a 1'instruction de correction (voir 2a). 
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•L rpTRfiDOC-I • • 
HDM .PTRflDDCl 
GEHERAL .5 
CHftMPS .MUH SITU TITRB TRA ftLU^REFl Cr/REPK JDATE L7RA <r>TOR TDR 
+AV • 
MUM.00042 
SITO -39-41 
TITRA rlRFLUEnCE DES CARACTERIST muESf Hu PRDBUXT H BRDYER SHJ? Lfl-
.rDETERMinftTIDn DE LA CDMPDSITID>i DES ELEMEMTS DE EPDYAKE» rDES BRDYEURS fl EDULETS EM CIRDI.ST FERME -
TRA- rp„ 88-90 ' 
AUT rKDLDSTDRI J. -
REFI rSILIKATTECHMIK 
REF2 . ry.30 
DATE ri9?9z-z 
'vALIDATIDMr RC DU C DU S DU Lr 
Xe »/> sKhC cts-t j>C~P -en euidenct. "P o r ci re. cJes i pC- I nct 1 rolr t c,ho n->ps , 
^ ' ci) Commaocle ci^ojou.^ auec i/af?cinfton 
J>/ 4E C^CMP sl TM PAS RCZMPP com ^E-J-EMER>H . SeiX? -FE numerook 
cRi iS,yme.nV- e&h en ,hec(i" :> l"r e «1' 
*^e </oCme, -ei I" ccde 
dj ^ei ^Bsks 6.^, ^tV) clu. cRarnp JPATf ?nicQ,ne —Pe soaxI" 
ct^oa^ps ZTAfl Zofi. Toa . /&, Z-Tftfl e> ^ OR. 
^erool" rempPs jO-t ^ Cx>rr-,n-ic</~) de. C? . cfor»-vp 1 OR/ 
?2e\W utcie 
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2) Utilisation de la procedure de correction : 
La procedure de correction C permet de remplir un champ laisse 
vide prealablement, et ceci dans n documents a la fois si elle 
est combinee avec la procedure listing L. 
CHBJfp;» . rllTRft- " 
MELLE. VflL sFRfiriCFHS 
CHftMF. „ rLOR 
.HELLE VfiL.-.rfiLLEHfiHD 
CHBMP. r 
REFEREfiCE f.S>' r:37, 57 
00037 
00046 
00055 
00033 
00047 
00 056 
REFEREHCE »'S>' r 
MDDIFS r 
REPDriSES -
00039 
00043 
00057 
42 
00040 
00049 
00 041 
00050 
00042 
00051 
00043 
00052 
00044 
00053 
0004 
0005 
ILXLJU-O^  eh e^ ulioo ^^ riume^ os 
 ^/Tio m bfe-S. enrecy s.Vrezr)enhs conconea 
-^ O-UJ. p CL ' 1 V C p d iJfc CL 1^ 111 |lu 
lfcJfs 
Q. ComrnQncle correeiion cxuec 
GT norri r s c)<la G
b . (-lCo-uj. p a. c.o r r i c^ h - <_ 
c 
c) . 
Tteij^on C cC -^ o. cxjuus^ tcOA cfiomp 5 n 
SeiLte. .xpi o ce clcvi e_ G 
) p . 
9ie|Qxe.riaLS cJe^  oiocjumenH cx. ccnxuotn ' r-O 
^ tAiseJiei olo^ o, ei?om| 
•h.e_pei_ij-\Jcn cje (j> cJ" c ) 
[) iO- iepo •»(£_ )"ra i ne. 
=EC cTej> yie_jexe>i cm cJeo SocurYienfe c orr»u) eb o 
-9^   ^ 1 • p la. o^e^hen Ttebxenoc >lepoose_ |-vC /fa_  
''.-IfecjtZtee./i 
fc, Scnhx: Sk. I . C 
m rn 
rno vxa ciocjjmenfs conay^neA 
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3) Utilisation de la procedure de substitution : 
Si un mot contenu dans un champ a articles est present dans un 
grand nombre de documents, il est code puis complete en fin 
d'ajout par la procedure combinee de listing L et de substitu-
tion S. 
b" 
c. 
d 
4 
•HIIS 
CHBnP -SITU 
BHC. Vfill» ».  r 
RELHE VBil. rCRL,COTEr 
CHfiMP rREF£ 
fiMC. VfiU 
HEIILE VftL... rVDUUME 
CHFtMP. rREF£ 
AHC. 'vfiLl. ... ?F. 
HELLE VfiL.  . rFfiSCICiJLE 
. CHfiriP. r 
I 
REFEREMCE CS>' r41, 43 
CRL>CDTEr3933 
VDLUME I03>F.6 
DLOME I03.-FASC1CIJLE 6 
CRL » CDTE r 394 X 
VOLIJhlE 30 
CRL >• COTE ' 3942 
VDLUME 52 
REFEREMCE <S>' r 
MDDIFS r Z 
REPDnSES r 3 ' 
Q . 
b • 
f 
E 
Comrnqnde c)e subs klvilcn O^,soat <x un B)k/n ^ qSSico SL-rnjie. 
xf O c oK n cx leur clema ndc C|vCl(s sool' "P<£a c£a rn p S et corrtCjt^ 
ancutnnes eV r»o<a>>" v'a.fevrs 
f*?c.poose 8C, Cjweihcn ef?crri)0 pioVoC|xjc £. k d, E, 
i o csjdu/i c. S . r: 
oi cx.no k-o 
y U^jh 
I S Sonr -I, T 
fPcP, 
errond e Cjju-1 
cixxeB cP -Pqjj-I- o 
> '  ^ /rt"\ , 4W> CDO d. pcoKons «-PcU eeo 
numeros devi cJeci-'menC 
rY)odi ra Kon s 
Hepons< A G. <]£. -Po. qvti T 
pioceclvre  ^. 5 
n-io ml)ie. cle rr>o cl. p osKoos e.||fectu^ez;'> 
fflOmti? ci Ii c| o CJJ m e.n l"S Co nccn r>e^> 
ico i^ejexeocja-s (Ci roe^  "io- scrx h.t 5e_ fo. 
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^uLs (lIjuLUO n 
<\ •S 4S 
i> CHAnP rREFl 
AHC. VAll. . . . ?F 
tlELLE VAL. . . r FT 
CHAMF 
ZEITSCHRIFT PijR AH0KGA 
s  •  o d e  s o U  U Z x - L i n  d c ^  B  d o ^ m f c n l -
<">u,-rM£xo £j §• 
b 'P cndi' ncxWur cifcmQn ds dcuj^o C|js_LfcX cfamp 
hon doiJ- Jliie "jcu-k -Pcx /mod • Ctii) 
" Cj-u£_ffe. C5.V -fcv (/cxieur cx. zmocl' fvt', 
^ dcnne.i -Po_ fnouarede t/aCtur 
^ aialuj_ole«r o-|^c(^e "Po. eorneclion 
^ Oldvxoleur cjernoznde o. r\ou~v<LQ-V 4e. C-Eonnp 
CL m od vjum . 
Q^s. cJ^  Q r UOI" |"><yi fri fci" '^ Ol S ©1 tcC cld Pcs„ 
P^ o cz-CIxvoZ 
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tv/v fc + fog 
•L1 I i 
nun .00001 
REF . SLH 16034 
LlTRft- .FROMCfilS 
T-ITRft .PRDCEBE DE FABRTCA7IDM DES i±CHrifi6EURS DE CBTlDflS SULFDMES 
SITIJ . CRLl? CDTE'3 343 
LOR .RUSSE 
ftUT .TITDV V.S. ET RL. 
t> ~^<x eommar. £ y 5c. ij |>e*me> ck -i,"s }-&) 
ola CL> m e.n k >eL ni i u m e-»"o 
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INTERR0GATI0N 
Formulation d'une question : 
"Dans Texto, la question de base est constituee par un article dont 
1'utilisateur demande la presence dans un champ". 
champ = article 
(article : texte compris entre 2 separateurs -virgule sans blanc-). 
ct 
b 
C 
d 
e 
a : appel du programme Texto 
b : DCP et-fichier dans lequel 1'utilisateur desire interroger 
c : 1'asterisque est le signe que 1'utilisateur "a la main" 
Reponse : "retour chariot" car la question est implicite dans 
Texto. 
d : libelle de la question 
e : nombre de reponses 
rTEXTu OPTIDHS?PTRflDDCI?TRADQCI 
QL1EST luri rft(JT=I'vfiriDv V. G. 
REPDMSES r I 
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Edition de la question : 
La reponse peut etre obtenue sous diverses formes : 
Q1 : nombre de reponses 
02 : numerol , x I des reponses 
et nombrej 
Q3 : numero, champ sur lequel est posee la question, nombre de reponses 
QE : edition demandee par 1'utilisateur 
! Edit (^) 
QE : edition cataloguee 
2 ! Dedit(j) 
QE : edition et pagination cataloguees. 
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£ d »' h oili re por.s>c_s 
•Q1 QOESTI Dfi r ftUT=I VfltlDV V. G. 
BEPDrtSES r. .1 
•Q2 
QUESTIDH. . . ..' 
00012 
REPDriSES r I 
*Q3 
6UESTIDM r 
nnM .00012 
HOT •. IVAriQV V.6. 
REPDr-.SES 
•Q4 
QUESTluri. . . . r 
HUM .00012 
LTRft . FRAIie.fi IS 
TITRA .CIMETIQUE DU PRDCE 
L-'ACIDE SULFUR1QUE 
TRft .PftRTIELLEj P.31-33 
SITU .CRL.-CDTE-3799 
ftUT .IVAMOV V.G. 
PEFl .TRUBY GDRKDVSKDbD 
REF2 .VDLUME £9 -
DftTE .1973 
LDR .RUSSE 
REPDMSES 
EBITIDM IHCDmUE ANNEXE '10 page 37 
CHftHPS "LTRft TITRft TRft SITU QiJESTIDfl : 
LTRft . FRftriCft IS 
TITRft . CiriETIQut. DU PROCESSUS 
L"'ftCIDE SULFURIDUE 
TRft .PftRTIELLE? P.31—35 
SITU .CRL ? COT E"3799 
IVRBSDR^TIDP DU TRIDKYDE D'RZDTE PRR 
REPDflSES 
•fEDITl 
+Q.E 
«3UESTIDN - ftUT=I'vfiti* 
LISTE DES •fRHDUCTluris 
RUTEUR IVRHDV v. 6. 
DftTE 1973 
TITRE CltlETlOUE DU PRDCESSUS D'HBSUKFT1 Dfl DU 7RIUKYBE 
D'A2DTE PftR L'AC1DE SOLFORIQUE 
REFEREMCES EM RUSSE 
TRUDY GDRKDVSKDGD PDL1T6KWISHESKD6D IHSTITUTft 
VDLUnE 29 
TRftDUCTIDFI EH FRftilCftlS 
PBRT1ELLE,P.31-35 
LDCFiL I SftT I Dfi CRL 
CDTE"3799 
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Masque troncature : 
La troncature remplace un nombre quelconque de caracteres a droite, a 
gauche, ou interne. 
Elle est symbolisee par 1'asterisque. 
Le masque symbolise par le point remplace un caractere. 
Utile si existe un doute quant a 1'orthographe d'un mot. 
Operateurs logiques : 
Ils permettent notamment les questions multichamps : 
ET OU SAUF 
Ils sont toujours encadres de blancs. 
Implicitation : 
- d_e_la. _ques_ti.cm : 
un retour chariot apres 1'asterisque est considere par le systeme 
comme 1'instruction question. 
- du_champ : 
dans Tradoc 2, la question est implicite sur le champ REF. 
Une question peut se formuler comme suit : 
question : NUMERO DE BREVET 
NB. 1'implicitation n'est pas conservee si la question porte sur 
plusieurs champs a la fois. 
- de_l_^edi_tion : 
1'edition 1 est implicite dans Texto. 
Si a 1'asterisque, 1'utilisateur repond "retour chariot", la reponse 
est donnee avec 1'edition demandee precedemment (1, 2, 3, 4, E ou 
! Edit (^) 
- jiu_HbelJLe_d£ 1 a__qu_esti_o_n : 
si la reponse a la question est "retour chariot", 1'ordinateur consi-
dere que le libelle est le meme que celui de la question immediatement 
precedente. 
Sorfie de 1'interrogation : 
En cas d'erreur sortir par : CTRLZ 
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 ^>-err> ile ci LOr, &t Hc 
*Q1 
QUESTI Dri rHDT=3CHRDEDER* 
REPDHSES r j 
>Q4 
QUEST 1DH ' 
niJM . 00024 
TITRR . ArinllYSE GRAhULDMETRieUE D'DXYDP$ D'ALUMiniUM TECHHlRi"iE": SELDii LE PRDCEDE PAR ELECr RDZCMIE 
TRft . P. 381-382 
SITIJ . CRLCDTE - 380? AUT .SCHRDEDER B.- " 
REFI .KERAMISCHE 2EITSCBR1FT REF2 .VDLUHE 30 DATE .1978 
LTRA .FRAMCAIS 
HDR . ALLEMArm 
REPDriSES r 
Q ^°- °r<^l-vOr> eJ,h pcsee ooec. 4mqncle JJe5LUn j Ccor^ 
•lo, >ec£eicf?e- SLX(• bcsulZue cl' oZvP LtkteJ Ji P I rt zposex r£J-
Anerne o^at <-"e- e«5Uicn cr<,<v jfeJ° ^ ^ 
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_L n ^ercL^ cle. Ojoercxhur E* ' 
4-Ql 
QIJESTIDr-L . . . r AUT=KlRBin> 
REPDHSES 
QIJESTIDN rAUT=KIRDIH> ET REFi=*SDV*CHEn* 
REPDHSES s 2 
i 
U-Un^TIufi. . . . mUT=KlRBIH* ET REF1=*SDV*CHE?1» ET BfiTE=*? 
REPDiiSES r t 
fc>_ nec pCxj\ ~fe nern cJ cxuuk.ur ctonne- j)OcSfci 
k • plo, •«ec^ ext^ e cxv mc^ en <5e.v cSsju^ y. Cifernen lo oc__ 
e^|ej-encei> Qoh-ur el- oT °o.-n Je. nevu^-
Sa One neponSe^> 
C , LPrie. c.o n~> cu.om or\ <5a S> e.fe m en fe |^ rm e.1 "D o Lkn ci 
A Sfxi9e -nepon^e . 
 ^pe/>eu~V e^ tJOA|^ e e*V cTemon^ . K-olIa,^   ^co.uao dUc jefU" 
We 6e Socvrr>enh-s ok lc.ou\ Gjlj (ci). 
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^"xe-mtPc vnWogakin dcos Tradoc 2, 
QUESTinrr. , rSUII6084-
REPGnSES r I 
+Q. 4 
QUESTIDrt tr » » r r » 
nun .0000! 
REF . SUl it>084 
LTRA- .FRFrnCftlS 
TITRft .PRDCEDE DE FfiBRICftTIDM 
SITU . CRll y CDTE r3843 ( 
LDR .RUSSE 
RUT . TTTD'v S. ET ALl, 
REPDRSES r 
q : _ yieVour c^Qrcol- CcVI vm|^i'c>k) 
Z-iLe-ffe! c)e 6a- C|vLe.iKiDn cnsoV^ erjl- <eLi-$5-r»er>y -P® nu/mero <Je iirevc.)-
( ccvn C^ o rn |0 H1 <An ct k *) 
C. 7iej3or>s.e-
d ; de.nna.r.clfe. cleL Q>xez>LvOo- cwCC eSvilor. Corn 
i p - i P- jP /f L,fft J t- lo CtjuLez>buc3fx <2-2>l" cc£cl G u X e J o u c  c - k a r ^ O t  S g m j t C  - f \ i .  I c b e l i e -
|DOi>e? 'pets-Scmrn enf". 
J'— (/rnpe/Tjcor, c!ca ccxn o tLo^ a-o clu. <jcuJpnc n^)}L<^ p0nclo.n\r o-  ^
fco n 
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x ej-rt |f^. 'u-L^erroq^»^1-0" Sur- |fu SUZxjrs C^orrxp^. 
•»•01 
QUESTIDH. . . . rfilJT=Hft"tHinD* ET BH'fE= - *-">& 
REPDHSES r 1 
+Q1 
QUESTlDn :LDR=AE» ET REF2=BII16 6145 
REPOiiSES r I 
»•• 
QUESTlOfi rREF2—BIM6E. 14b E7 BH"r P — •<> ,'r tf. 
REPDIiSES r 2 
QUESTIDM rAUT=SCH* ET REPl=K£K "ii'1 I 
REP01'iSES r X 
P[ . R.ecf?enc£e clu cl ccumeo^ dook 4 ODrr? c) CL^L 1 v-i; r COnrim^^CC-
0 pcr Bft.rtAjd cloni- do.k ck jDobPctikeo ^,1- 1356 
&»«&. c£c cL Jocvn,enl- cv^ cncl d on h mvir)e-to J 4 
S Vrtznneri I y<> h j)'IV <5 J ) i, S . 
rtee&em!?'. Do S^ cum^ j- tnre5»U'^ c^ s B r>o.-»e.vo 
_P< >V ^  K ^  e)- e»-> )3^ c 
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j^XeioipR. cle. Vec.ke.fC^e. nom cl cuxt'wr trront 
*QE 
EDITIDH 1 MCDHiiUE 
CHAnPS rTITRfl TRA SITU OMESTIDH • AUT =YfiKUUBft+- ET DATE=I9?i 
REPufiSES r 0 
*9.t 
euESTinn = aut=ya+-
REPDRSES r 
•03 
QUESTIDM. 
fiUrl . 00011 AUT , YAKULinA F. ET AL. 
nurl . 00032 
AUT .YAMAMAKA T, 
REPufiSES - 2 
•QE QUESTIDfi • AUT=YAKUllBA*" ET BATE=1978 
TITRA . ETUBE BE LA SOHUBIUITE BU FLUORURE BE CAilCIUt'1 BAMS UE5 
SDLUTI DfiS B'J ACIBE PHDSPHDRIDUE 
TR.A . PARTIEllllE? P. £082-2084 
SITU . CRL ? CDT E - 3814-
REPDfiSES r 1 
Q ; /o. e.<- koo ck. o reponst • 
b . Cjwe^l-ujn Ou-ec norn ci '(XV kx>r fum Je cx caraoteies • joeimej" Se- •=*"--' 
S* £,y v>k- olon^ "Pe- ^cPl£j, "Ej norns. c) cxvfeur comme.nconl' poi y 
G^e-olcof^  ojjec c.S"Jicn cLu clxa.m p cxxtltlxr rm e^  -e_u. *•.«.> t5f*u c.«_ 
^ -^3"Q)ke ^ Jl ijeur .S-eman^ 
<2-nre;.qu>W c^Pcc^  
fmem c_ 
Jne-
 ^ c?-jJu2^ fco o r J • >- r— j  ^j o_oec- G,o c n oerr» oju.ee^  poece Semmez)/ eoy toe . 
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e^ D 'uSi Pooajkc 
+03 
QUESTIDM. 
REPDHSES r 
. rflLlT=MflGY+- ET REFI =MR6YflR> 
QUESTIDn. . . . r flUT =»liAGY* DU REF1 =MflGYflR-
MUM .00114 
flUT .FEREMC MRGY 
REFl .MAGYfiR KEMIKUSDK LAPJh 
REPDMSES r 1 
q _ 0|ue*>K.Ori •• Tte 
d '• oju kur c 
«X^ O. 
ci\«u.ci?e. ctu. docu menk clook e. no nn 
ommen c-e pcoi f^RG/ ei< putP^e •' cians 
cIoa y /Ce VtK? Co nken h -fe. AeAJujiL 
^ ft g y fl . 
i o Ccunocle^ e/* 
Jle.e^ eve(x e. cLu_ cjj .n en I" danl "Pe 
jpv ftfflcf/ OU bca,n j>ub?ie c IQ nX Aeuvie-
Co n Ke>n t JL Co ^ c^€yjoo Tl 0-(3 y 
€, r>om cj au.kjut" cc;rr>o->e^cii„ 
P<r< ^ uae cjon lr -"fe- ^feteL 
3i«jponse_ ne^obue en a e»i ^osvlcue e-n i> Lti^uu Qojl H n orD 
d cUi.Wr £o<> tam WG<Sy. cloafe Aa>> Je. Hienom e> 
nom ol auxieur ctu rnoroenf Je fa 
/no(Ti J '  cuJLfCur e^n setonde. |01 a ca— P«
jrnei 
o. sqisie Q. jcuJ /vu^>eA ~ie~-.ejud 4  
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Jb 
*Tlas.c^ oe clX hon CclIx] rc. c)oxo> >^Cl£oC 
•03 
QIJESTI Dii. ...rDTI074019 
REPOMSES r 0 
QUESTIDfV. 
riUM . 00060 
REF .DTI074019D 
» » » » »•» » 
PEPDMSES r I 
QI1ESTIDM. 
REPDMSES r I • 
QUESTIDH. ...rDT2743348 
HUM .00027 
REF .DT2743548 
' REPDMSES r 1 
QUESTIDM. ...rDT2743548. 
REPDMSES r 0 
•Ql 
QUESTI Dtl. . . . r DT2743543+-
V 
. REPOnSES r 1 
-i A. k-e^h 
2^ ^Bcjg. 5V 4 00 -^°- ^O,ieo^e " 
•6 4 ««» H =*» e-"l?°a£ 
o4-)g. So v^ . fe n vmeuo !P Zl i 5 *i Z> . 
»e m^c2ACju.& yu.e_ 
6nti.G^ t>  
C> D .  .  1  \  l i ,  , . 1  ^  f  e ^oofe»ace_ oo> r>oo D  un e on ciu^ t-on •. s» 8^ubsu.le_ un clouk cj^ -o-u-^  
•^ kitne. o,r\ Se. snofYiexio 5e (xev olfe.maou <2nnjfo o^~ 
^tlon cuxluhsi. 
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cj cdi hc 
••32 
QV.ESTID,-i.  . . rREF1 =Z-*-£HEH*-
-  —  ..  
00009 00028 00038 00048 00079 00081 001 09 
REPDHSES - 7 
OO CO fr» b t-K,e-£- ^ OOe. GjyLULO tx_0 H £<) V €-.01 lg3 ee-
,Ct- pou>r conneukie de* cJocvmes) k ci att^  fct_. 
2e_t'^ s cBicP" j^u-i C-liemisi 
-#-Q3 
QLiESTIDii. . -REF 2-DIH66145 
MUM 
REF2 00025 DIH66145?01-04-76? PftRTlE I 
REPDriSES r 
§ jexmeJr" conoollit -|e_ n 
cIll JocumenV" lepondank* ct -fo_ ^ves.Kcn 
~IL co n k n u clu c^ < o m P cvv ie?UU3 
umeAo 5e_ ne jeienoz-
Cjv-e^Kco |o^ee 
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DIALOGUE 
Des dialogues ont ete memorises. 
. Dedit 1, Dedit 2 
permettent une edition paginee des documents de Tradoc 1 et 
Tradoc 2. 
Ils sont appeles par la commande : ! Dedit I ou ! Dedit f 
o-TDEDITi 
PAGE 
HISTIH6 SAEL.E MACHltiE vfzri:* . .. . M 
LDnRIWViR CRC SI ViDRMALlE>' 
SADT DE PA6E ADTDMAT 1QUE <Y-''ti> . n 
PH" FEU1LLE vimiimJEZ LE nuMERO F.7 UA BATE D-EDITIC 
PAb IMATI Dfi - - r tluMERD I ? MAI 19S 0 .* P - -
FIMITIDM DES TABCEAUX ..... Y 
HIGMES 
rEDlTI 
FDIA 
. Dedimois sert a 1'edition du bulletin mensuel, 
La session Texto commence ainsi : 
iTEKTO 
DPTIDHS? 
PAPAMETRE IMEXISTAtil: 
FICHIER INEKISTAMT: 
DEDIMQIS 
FICHIER IMEXISTAMTr 
DIAE 
IMPRESSIDM DES MESSAbES TEX7D Y/iiM 
M 
t 
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Uf~I Bsakon CLUL CJ j?edLY^  
c 
^DEDtTl 
DlfiL XMPRESSIDM DES MESSAGES 7EKTD Y/rin 
n ?pfteiriftTiDrup... 
•LE 
d REFEPEflCE (S> - 27 
P 1 
LISTE DES TRFtDUCTIDrii 
BUTEUR HDFFMfitin H. ET AL. 
DATE 1979 
TITRE ItlFLrtERCE DES IDMS ADVERSES PERFLUDRES SUR LA TBERhlDDYnAMlQUF- ET LA CltiETIQUE DE FDRMAT1 Dfi 
MICELLAIRE DE TEnsmHCTIrS CH r IDNIQUES 
REFEREriCES EM ALLEMAtiD PnP t^rHE" BERICRTE DER BUiiSEnbL.>tLL->LHr»rT FUk rni^lKHLIJ.-Ht 
CHEMIE 
VDLUME 83 
TRADViCTIDn • Efi FRAiiCAIS P.148-155 
LDCALISATIDM CRL . C-DTE?3797 _ 
REFEREIiCE CS>' r 
R.EPDriSES 
ot ; appeP cLc pnOQjramnne. j)ecixl*>t. 
b : dtmancl, Com^ enLo', re mcko^^r ckc^u^ 
| 5 Q j o »  I l^vi o^ xs^  -^ ei sotenh /rocurvo^ ueeA vmetc:ie_ OJDBq^ -
-fo• rernen 1" Jei pouiJo dans 4o_ J?«.pcnse «T cJLits- c|ves.hoo 
c-! dejnande de. ^oncton <Je- "PecUlLon cccVoic^M-ee. «I 
rnemcav>ee. JU>^> ^pe-cLd" i 
cJ • nneA 5te|aneoce>, clei Jocumeoto «*- eclde/? x,y-
e_\ L JLuuvoleur pcxsse Pct moin cx -9 ok Ro o_l«Or. 
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UTILISATION DU DIALOGUE DEDIMOIS 
Le deroulement du dialogue dedimois est montre sur les pages suivantes. 
En fait, le dialogue est muet. 
L'utilisateur doit : 
1) Appeler le programme dialogue : 
! Dedimois 
2) Donner la taille des donnees a editer du fichier Tradoc 1. 
Mieux vaut prevoir large. 
Compter 600 caracteres par document. 
Donner la taille en quanta (lq = 8000 caracteres). 
3) References des donnees de Tradoc 1 a editer. 
» 
4) Pagination. 
5) Taille des donnees a editer du fichier Tradoc 2. 
6) References des donnees de Tradoc a editer. 
7) Pagination de 1'edition brevet. 
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SS?ofi BES REPDHSES UTIllISBTEORS Y/HIMPRESSIDR DES REPDflSES TEK7D YztlY 
DDCI 
RDBCI 
lj FICHIER TYPE TEXTD TEMPI 
E.?r I RVER LIES CtlES DRIGl tlE Yzt1. Y 
EHCE CS>" ?'» 28 ? 32 . 
EncE *:s>" 
1.7*. ^  <2* v cr 
I. DUBllIER DE SAUVERr TEMPI 
:HPI -
FftlRE Un IMDEX MORMfiL 
FfilRE un ItlDEK SPEClfiL. 
FfilRE un TRl 
1ESIREZ—VDUS? I DU 2 DU 3 3 
iij FICRIER ItiDEX DU DE TRITRII 
-S SOURCES AUT 1» 15 DfiTE I »4 
iCE tfEROIRE SURESTIME- TRl I tiEFF ICHCt 
rER.niHE . . 
?E DE MuTS IHTRDBUITS DfiRS 11"' ItiBt;-. 5 
IHG SfillLE MACHlt-iE CY/ti>*.  . . M 
JEUR CRC SI tiDRMfiLE>' DE PfiGE fiUT OMfiT IGUE <Y/M>'. ti 
LlIGiiES PfiR FEUILLE. 70 
rlfiTlOn * TIDM DES TfiBLEfiUK CY/M> Y 
ES M fi >* / E C R fii'i. 
T r 
DU FICHIER IMDEX OU DE TRITRII 
ESSIOrt DES MDTS Y/MH 
IER MOT.fi 
ilER MOT.Z Z; 
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UISTE DES TRHDUCTIOrlS 
lUTEUR 
SfiTE 
rITRE 
?EFEREHCES 
rp.ADUCTIDn 
lOCALISATIDR 
CECCHI F. ET RL. 
197 7 
HODIFICBTIDn DE L' IMSTfttlllfiTIDn DE PRDDUCTIOn DE HF 
Ett ITRLIEM 
IMPIAMTI VDLUME I0 j FftSCICULEI£ 
EM FRAMCftlS 
P.739-745 
CP.L COTE-3369 
lUTEUR 
3ATE 
riTRE 
?.EFERERCES 
rRADUCTIDM 
lOCALISATIOM 
HERRMAMM W. 
1979 
PRDCEDES £T COUTS Dt LAtibLUMERHT IOM 
EM ALLEMAMD CHEMIE-IM6EMIEUR-TECHMIK 
VDLUME 51»FASCICULE4 
EM FRAMCAIS •"> O » t— I f L- l— CRL CDTEr33!I 
3UTEUR DATE 
TITRE 
^EFEP.EMCES 
TRADUCTIDM 
LDCALISATIDM 
PDLKE R. ET AL. 
1979 
CRRACTERISATIDM DES A6GLDMERATS 
EM ALLEMAMD CHEMIE-1M6EMIEUR-T ECHMI Kr 
VDLUME 51 !> F ASCICULE4 
EM FRAMCAIS 
p 
CRL 
CDTE'3309 
AUTEUR 
DATE 
TITRE 
REFEREMCES 
TRHDUCTIDM 
LDCALISATIDM 
TIETZ H. ET AL. 
1973 
CARBDMYLATIDM DES CDMPDSES MITRES ARDMATIQUES EM 
ISOCYBMftTES EM PRESEMCE DES CDMPOSES DE PALLADIUM 
EM ALLEMAMD ZEITSCHRIFT FUR UHbMiE 
VDLUME 18 
EM FRAML-HlS P.141-142 
CRL CDTE:3798 
ANNEXE 10 page 53 LISTE DES 7 RftUUCTIDHS 
AUTEIJR YAMANRKA T. 
DATE 1979-
TITRE CATALYTIC REACTIDNS USINb PT.GRDOF' METALS 
REFERENCES EN JAPONAIS 
KA6AK0 KD6YD 
VDLOME 30 :: 
TRADOCTIDN EN ANGLAIS 
P.427-431 j 
LDCALISATIDN CRL ! 
•_ DTE: 3o49 
?ET TEMPI 
ETIRER TEMPI Y/N Y 
?ET TRIl 
ETIRER TRII -f/N Y 
jED IMQ12 • 
[CBIER INEKISTANT: TEMPI 
:'TRAIiOC£ 
• TRADDC2 
;F 
3H BU FICHIER TYPE TEKTD. TEMP2 
tlLLE.?: 1 
3NSERVER LES CLES DRIGINE Y/N.Y 
iFERENCE<S>7REFERENCES:34, 35 
FERENCE(SY 
PDNSES : 2 ' 
: PftS DUBLIER DE SAUVER: TEMP2 
• TEMP2 
!DEK 
.. FftlRE ON INDEK NDRMAL 
.. FftlRE ON INDEK SPECIAL 
. . FHIRE ON TRI 
E DESI P.EZ—VOUS» 1 DU 2 DO 3 3 
M iiO FICHIER INDEH DO DE TRITRI2 
RMPS KDORCES REF !*•-> •' 
SPftCE MEMDIRE SORESTIME:TRI INEFPICftf.E 
I TERMINE 
MBRE DE MDTS INTRDDUITS DANS L"' INDEK 
SE 
i-TINb SALLE MACHiNE i.Y/N> . . . . N 
NbOEOR -:.RC SI NDRMALE>' 
UT DE PftbE AOTDMATIQUE (Y/N>.N 
S LlbNES PAR FEOILLE 70 
aimSBBDBES.T&BLEBU*./Y/Hj Y :p. . . 
3NES MAX/ECRAN 
DIT2 »„ 
L : 
' DO FICHIER- INDEK DU DE TRITRI2 
3PESSIDN DES MDTS Y/NN 
IER HOT.ft IER- H0T.2 Z 
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1LISTE DES TRfiDUCTIDHS:BREVETS 
ROMERD JA5095055 ' Efi JAPDrWlS 
ftUTELlR YDKDBAMA Y. TITRE- - PRDDUCTIDM METBDD DP ArlTHRBQUimrit 
TRADUCTIDH EH AHGLBIS 
LDCALISftTIDN CRL CDTE?393? 
HUMERD JA53243? ' ; . EH JAPDHA-IS : • .. RUTEUR- 'SUmTOMD CHEMICAL -1 nDUS FRY TITRE DECDhPOSniDn hElBUIi DF- fl—XS—H-VDRDXY—S—PRDPYL> CUMEHE 
r HYDRDPERDKIDE- — . 
TRA-BUCTIDH EH AHbLAIS ' 
LDCALISATIOH CRL 1 CD1ES3936 • ; * 
IFDCT. TFMRP 
RETIRER TEMP2- Yz|) Y 
iRET TR-ia - • • RETIRER- TRI2 >VH Y 
FDIA -
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RECHERCHE DES DOCUMENTS A EDITER 
Lorsque la~saisie sera decentralisee, il peut s*averer difficile de 
connaitre avec exactitude les references des documents a lister men-
suellement. 
II suffira de rendre numerique Te champ NUM de fagon permanente, et de 
modifier dans dedimois et dedimois 2 la procedure de creation des sous-
fichiers en rempla^ant LIF par QIF. 
La reconnaissance des documents a eviter se fera par une question du 
genre : 
document dont le numero est superieur au dernier document edite. 
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